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Wetenschap - Nijverheid - Handel
HOOGWATER
MEI
1 D 9.43 22.10
2 V  10.35 22.57
3 Z 11.15 23.33
4 Z 11.49 _
5 M  0.06 12.24
6 D 0.39 12.56
7 W  1.14 13.28





13 D 5.29 18.00
14 W  6.47 19.24
15 D 8.09 20.38
16 V  9.13 21.35
17 Z 10.00 22.20
18 Z 10.40 23.00
19 M  11.17
20 D 11.53
21 W  0.12 12.31
22 D 0.53 13.13
23 V  1.39 13.58
24 Z 2.27 14.50
25 Z 3.23
26 M  4.25
27 D 5.35
28 W  6.47 19.26
29 D 8.10 20.38
30 V  9.23 21.37
31 Z 10.08 22.25 
Berekend volgens 
het officieele uur 
van Greenwich
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2)e Ttetgaeding, de% Clatiag^ôôcâade 
aan Viôô£scô,aaa>diiig,en
In  ons vorig nummer meldden we 
de bijeenkomst van rederskringen 
met bevoegde ambtenaars van het 
Zeewezen en VOZOR.
Weinig wordt ons medegedeeld om­
trent het standpunt der regerings­
ambtenaars die zich bepaald hebben 
bij de verdediging van het stand­
punt in  de nieuwe wet voorzien.
Het is echter nuttig in  deze kolom­
men, w aar we het standpunt der ge­
teisterde reders steeds hebben verde­
digd en toegelicht nogmaals te v/ij­
zen op de verschillende grieven welke 
te dezer gelegenheid naar voren wer­
den gebracht door de vertegenwoordi­
gers der reders op deze vergadering.
Van regeringszijde kan niet gelo- 
chend worden, dat een contact vóór 
het tot stand brengen van de wet en 
de bespreking welke thans plaats 
had, b'eter voordien zou zijn geschied 
waardoor onbehaaglijke toestanden 
zools deze thans geschapen waren ver­
meden.
We begrijpen dat ambtenaars van 
bepaalde departementen niet altijd  
handelen zooals ze verkiezen. M aar 
de wijze waarop de visserij in  de nieu­
we wet toebedeeld werd, kan zoo m aar 
niet aangenomen worden omdat ze ’n 
ruine daarstelt voor de. ta lrijke  ge­
teisterden en in  de eerste plaats voor 
de kleinen.
Het is dan ook met een gevoel van 
tevredenheid, dat we de vertegen­
woordigers der reders in  deze verga­
dering gezamenlijk krachtdadig hun 
standpunt hebben zien verdedigen, 
omdat daaruit eens te meer moet ge­
bleken zijn, dat alleen door een een­
vormige werking men er zal kunnen 
toe komen, te w ijzen op de vele tekort 
komingen van de nieuwe wetgeving.
Alle politieke nevenbedoelingen van 
groepen reders, die menen langs poli- 
tieken weg, reklame te moeten maken 
zijn flaters welke ernstige nadelige 
gevolgen moeten hebben voor het a l­
gemeen belang welke er van afhangt.
DE VROEGERE TOEPASSING VAN 
DE WET
Gewezen dient te worden op de wet 
en de polis zoals die aanvankelijk 
werd toegepast.
Ingevolge de oude polis, kregen de 
reders van vaartuigen, welke vóór 27 
Augustus 1940 vergingen, niet de ver­
vangingswaarde bij totaal verlies. B ij 
partiële schade werd echter alles ver­
goed. Toen was er geen sprake van 
schatting van vaartuigen en nog veel 
minder van voor de volle waarde 
verzekerd te zijn.
Talrijke gevallen kunnen aange­
haald van mensen, die voor de volle 
waarde wilden verzekeren of verze­
kerd waren en door VOZOR verp licht 
waren zich voor hetzelfde bedrag te 
verzekeren als in gewoon risico.
Voor hen die bekend waren met de 
toestanden in de kust- en midden- 
slagvisserij, is het geen geheim, dat 
velen onder de reders slechts verze­
kerd waren voor het bedrag van de hy 
potheek, welke op hun vaartuig stond.
In  d a t ODZicht w aren  ze volledig 
m l°k t. omdat naar het oordeel van 
de beheerraad van VOZOR. ze vol­
doende g edek t w aren  om bij oorlogs- 
ongevRllen te k u n n en  gen ie ten  van 
VOZOR.
De grieven in 1940 en 1941 door den 
heer Vandenberghe bij het Beheer 
van het Zeewezen ingediend en de 
besprekingen welke er met de heer 
secretaris Generaal Claeys. het ge­
volg van waren, gaven aanleiding tot 
de polis welke achteraf tot de beste 
mocht aanzien worden, welke tijdens 
de periode 27 Oogst 1940 tot 26 Oogst 
1944, toegepast werd.
De vaartuigen werden geschat: el­
keen was verplicht zich voor de vnUe 
waarde te verzekeren en de geteis-
--'•den van  die periode kregen de vol­
le vervangingswaarde.
Zeggen we zelfs dat men hier ver­
der ging, dan in werkelijkheid ver­
langd mocht worden.
Na 26 Oogst 1944 kwam de beta­
ling volgens de verzekerde waarde, 
welke ongeveer gelijk stond met de 
vervangingswaarde op het ogenblik 
van het vergaan.
Deze vervangingswaarde had toen 
reeds gemiddeld 4,50 m aal de waarde 
van Aug. 1939 en is op het ogenblik 
uitgegroeid tot coëfficiënt 5,50-6 voor 
de motor en 4,30 voor de romp.
DE TOESTAND VAN KOOPVAAR­
DIJ EN VISSERIJ NIET TE 
VERGELIJKEN
D at men in de koopvaardijkringen 
het coefficient 3 schijnt te benade­
ren en in  het algemeen sch ijn t aan 
te nemen, is mogelijk.
(Z ie vervolg b ladz ijde  2)
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Te koop aan zeer voordelige |
voorwaarden : M otorvissers- |
v aartu ig  gebouwd in 1942 met |
Deutz motor 80 P.K . $
Adres : bureel blad. >
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BERICHT
E r wordt ter kennis van de visuit- 
voerders gebracht dat, voor de perio­
de 28 April - 25 Mei 1947, de toegelaten 
uitvoer naar de Londense ma'rkt met 
1/3 wordt verhoogd.
Dientengevolge mag, per week, 100 
ton naar deze m arkt worden verzon­
den, in  plaats van de tot heden toe­
gelaten hoeveelheid (75 ton).
De toegelaten soorten blijven de 
zelfde.
Niet meer dan een derde van de 
toegelaten wekelijkse hoeveelheid mag 
bestaan u it zeehond.
Als de voor de Londense m arkt toe­
gestane hoeveelheid niet wordt be­
reikt, mag het overschot overgedra­
gen worden op de volgende week of 
weken van de betrokken periode.
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Te koop aan zeer voordelige ?
voorwaardien : M otorvissers- ?
vaartu ig  gebouwd in  1942 met |
Industrie motor 60 P.K . %
I  Adres : bureel blad. ï
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Bespreking van 
de W et op de
VOZOR
Nog een Prachttreiler voor onze Visserij
g a a n  ^w«e h e e n  ?
Vrijdag werd op in itiatief van de 
heer R . Bauwens een vergadering be­
legd, w aaraan van regeringszijde deel­
namen : directeur Sioens en de heer 
Pluym ers, rechtskundig adviseur. 
Voor VOZOR, was de heer Caethoven 
aanwezig.
Van rederszijde waren opgekomen : 
de HH. Bauwens, vader en zoon ; M e­
nu C., directeur der N. V. M otorvis­
scherij ; L. Verbanck, H. Lam bregt, 
J. Viaene, P. Vandenberghe. Verder : 
advocaat Valcke en de HH. Londès, 
Vanderbiest, Boydens.
Een ernstige bespreking had gedu­
rende drie volle uur plaats, w aaru it 
zeer nuttige aanwijzingen voor een 
verdere actie kunnen gehaald worden.
Van rederzijde werden de ta lrijke  
grieven voor ogen gelegd, door de 
nieuwe wet geschapen.
Van regeringszijde werd beloofd de 
zaak aan het bevoegd departement 
voor te leggen.
Anderzijds wees de heer Caethoven 
op het feit dat VOZOR steeds al ge- 
dan heeft, w at in  haar bereik lag om 
de reders voldoening te schenken.
Hopen we dat de reders dit kontact 
ten nutte zullen nemen.
De prach ttraw ler 0.157 : W inston Spe cer Church ill»  eigendom van de Oostendse Rederij
Zaterdag heeft een nieuwe prach t­
treiler de haven van  Oostende aan­
gedaan.
D itm aal is het de Oostendse rederij, 
welke haar vloot herstelt en dus te­
rug de rang zal w illen bekleden, w el­
ke zij vóór den oorlog had.
M aandag wordt de 0.157 «W inston 
Spencer ^Churchill» te 11 u. ingehul­
digd en "heeft een ontvangst plaats 
aan boord in  het Handelsdok.
Te dezer gelegenheid zouden we ech­
ter te weten w illen komen, welke po­
litiek  onze drie grote rederijen wen­
sen in  te luiden en welke toestand 
aldus op onze m arkt geschapen wordt 
tengevolge van het m isschien wel w at 
al te voortvarend vergroten van on­
ze tonnage.
Meteen wordt ook de vraag gesteld 
hoe het vraagstuk van het personeel 
dient opgelost, of we n iet best zouden 
doen knappe kapiteins u it de Engel­
se, Noorse en Hollandse visserijvloot 
aan te monsteren in  afwachting dat 
we ondertussen meer personeel kun­
nen vormen en voorzien in  de vele te­
kortkom ingen welke h ieru it zullen 
voortstpruiten.
W ij stellen de vraag :
W ie beantwoordt ze ons ?
DE 0  157 W IN S T O N  S. C H U R C H IL L
In  afw achting van een nader be­
zoek aan d it prachtschip, geven we 
hierna al de kenmerken er van.
Ondertussen zal de inhuldiging ons 
meer nadere bijzonderheden verstrek­
ken, waarop we dan in  ons volgend 
nummer terugkeren. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
iDz Qtaeaige Taetiand 
aan de 
Claôtendôe Siaam
Bruggen en Wegen sch ijnt hemel 
en aarde te bewegen om de haven van 
Zeebrugge toegankelijk te maken voor 
het zeeverkeer. Voor Oostende wordt 
er niets gedaan. Zelfs het dok waar 
onze garnaalvissers moeten in- en 
uitvaren, kan bij halflaag  water niet 
meer uitgevaren worden. Het is alleen 
te w ijten aan de laksheid van Brug ­
gen en Wegen, w aar men zich weinig 
of n iet bekommert om het lot van den 
kleinen man.
E N K E LE  T E C H N IS C H E  G EGEVENS
Stalen vistraw ler omgebouwen van 
«mine-sweeper» T.M.S., gebouwd in 
1943 op de scheepswerven van Fe r­
guson Bros te Glasgouw.
Grootste lengte 164'; Grootste breed 
te 27’16” ; Diepte 15’; W atervjrp laat- 
sing 800 Ton; MogeJijke vislading 
160 Ton; Maximum brandstoflading 
175 Ton zware stookolie, «fuel».
Stoomketel : Schotse vlampijpke- 
tel met drie binnenvuurhaarden voor 
zien van zelfwerkende zwaar oliesto- 
kers merk «Todd». De installatie in 
zijn geheel is goed opgevatte zelfwer­
kende oliestoker met kunstmatigen 
trek, die bepaald de eigenschap bezit 
van een prachtige technische presta­
tie met hoog rendement.
Normale stoomdruk : 200 lbs. per 
vierkante duim.
Stoommachine : rechtstaande drie­
voudige expansiemachine met een te 
benuttigen arbeidsvermogen van c ir­
ca 700 H P  aan 150 toeren.
Schroef : 3 bladen met stap van 9 
voet 4 duim.
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S Te koop aan zeer voordelige ?
;  voorwaarden : Motorvissers- j;
|  vaartu ig , gebouwd in 1942 met i
s motor A.B.C. 80 P.K . en Vistuig. ?
5 Adres : bureel blad. ;
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ONZE UITVOER NAAR 
FRANKRIJK
Einde vorige week werden opnieuw 
te Pa rijs  besprekingen gevoerd tussen 
een bevoegd am btenaar van het Zee­
wezen en de heer Lucien Decrop, voor­
zitter van de federatie van het visse­
rijbedrijf, met het gevolg dat een 
tweede bijkomend exportcontingent 
verse vis ter waarde van tien millioen 
Belgische frank naar F rankrijk  mag 
uitgevoerd worden, bij bemiddeling 
van desectie «Frankrijk» van de groe­
pering der vis-uitvoerders van de kust 
volgens de reeds bestaande m odalitei­
ten.
U it dien hoofde en gezien het w ar­
me weder, is het volstrekt noodzake­
lijk  dat het vervoer van vis in  spoor­
wegwagens ten spoedigste beter ver­
zorgd worde en dat er minstens een 
lOOtal frigowagens gebouwd worden 
om de verzorging tot een maximum 
op te drijven, dit met het oog op de 
concurrentie ten opzichte van den 
vreemde.
V ERD ER Z IJN  VO O R D IEN  :•
Schippers- en Marconiecabien ach­
ter stuurhuis; Op achterbootdek, een 
apparaat om het schip te sturen bij 
ongevallen aan stuurm achien; Voor­
ziene snelheid : 12 m ijl; Schip voor­
zien van alle moderne apparatuur 
zooals : radio-installatie, «direction 
finder», dieptemeter, enz..; W indas ; 
trommels met ieder 1200 vadem staal­
kabel van 24 mm.
Hygiënisch ingerichte eetzaal boven 
achterdek en slaapgelegenheid.
E r is een praktische keukeninstallatie 
en ligbadkamer aan boord.
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£ Splinternieuwe m otor A.B.C
\ 1945 van 120 P.K. m et toebe-
Î  hoorten te koop. Adr. Bur. blad.
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Het Hoekje van de 
Visgroothandelaars- 
Verzenders
Voortaan zullen in  «Het N ieuw  Vis- 
sche rijb lad» a lle  o ffic ië le  m ededelin­
gen van het Verbond der V isgroot- 
handelaars-Verzenders der K u s t on­
der de ru b rie k  «Hoekje van de V is- 
harndelaars-V er zenders» inge last w or­
den.
DE REDACTIE.
B E R IC H T  AAN DE V IS H A N D E LA A R S  
V E R ZE N D E R S
Door vishandelaarsm iddens werd 
herhaaldelijk bij het bestuur der vis- 
serijhaven aangedrongen, om m aat­
regelen te nemen voor het regelmatig 
reinigen der manden dienende voor 
de visverkoop. Dientengevolge zullen 
de mandenverhuurders de nodige 
schikkingen treffen, op voorwaarde 
dat hun manden door de vishande­
laars n iet meer worden gebruikt voor 
visafval.
Het Bestuur der Groothandelaars- 
Verzenders van de Kust nodigt zijn 
leden uit, bereidw illig mede te werken 
om de vismanden in  reine toestand 
te helpen onderhouden.
Namens het Bestuur der Grossiers-




H et Tehuis voor Zeelieden aan de Kust
In  ons vorig num m er hebben we ge­
m eld dat de B eheerraad van G odt­
schalck D onderdag j.l. een bezoek ge­
b rach t heeft a an  he t tehu is  voor zee­
lieden op rust.
D hr Verbiest, M inister van  Volks­
gezondheid en van  he t Gezin, was op 
de algem ene vergadering van  de Be­
h eerraad  die te dezer gelegenheid 
p laa ts  had, tegenwoordig.
AANSPRAAK VAN DEN V O O R ZIT ­
TER VAN DE BEHEERRAAD
D hr MESSINE, D irecteur-G eneraal 
van h e t M inisterie van Volksgezond­
heid en van het Gezin, verwelkomde 
de Hoge bezoeker in  de volgende be­
woordingen :
M ijnheer de M inister,
In  naam  van de stichting  Helena 
en Isabella  GODTSCHALCK valt mij 
als Voorzitter de eer te  beurt U wel­
kom te heten  op deze algemene verga­
dering, sedert de bevri;'ding, van  de 
regelm atige en voltallige Commissie 
to t Beheer.
Uw aanwezigheid bewijst da t u in­
de stich ting  H. & I. GODTSCHALCK 
h e t volle belang stelt d a t ze verdient. 
Het is h e t mooiste der liefdadigheids­
werken die onder Uw hoog toezicht 
zijn  geplaatst en een der mooiste in 
z ijn  soort in  gans België.
De in rich ting  heeft evenwel fel ge­
leden en wij zijn overtuigd, Heer Mi­
nister, da t wij op Uw algehele hulp 
mogen rekenen om een volledig en 
spoeclig herste l van de geleden oor­
logsschade te bekomen.
De Commissie to t Beheer, die U 
h ier verenigd vindt is de eerste vol­
tallige beheerraad  die kon benoemd 
w orden sedert h e t begin van  de oor­
log. Zij bevat enkele oudleden, w aar­
onder zelfs een p aa r die in. functie 
zijn van bij he t o n ts taan  der S tich ­
ting.
H et weze mij toegelaten  u de be­
stuursleden  voor te  stellen : Hr. J. 
Messine, D irecteur-G eneraal : Voor­
z itter; Hr. Serruys H., burgem eester te 
Oostende ; Eerw. Heer Pastoor-Deken 
Desem t J.; Hr. De Gheldere R., Ere- 
n o ta ris  en gewezen burgem eester te 
Heist ; Hr. M ajor Louis, volksverte­
genwoordiger en secretaris van  het 
Algemeen Belgisch Vakvebond ; Hr. 
Van V laanderen E., gewezen senator ; 
Hr. De K inder Roger, Volksvertegen­
woordiger te  Oostende ; Hr. Van Glab- 
beke F., gem eenteraadslid te Oosten­
de; Hr. K om m andant Goor, Zeevaart- 
raadgever bij he t M inisterie van Ver­
keerswezen, B eheerder van h e t Ibis- 
werk ; Hr. Carlier, Hoofdw aterschout 
te  Oostende ; Hr. K apitein  Le'eune 
Mare., kap ite in  aan  de voorhaven te 
Brussel, voorzitter van de K ring : 
«Georges Lecointe» ; Hr. Potvliege Lu­
cien, gewezen D irecteur van  de Tol- 
dienst te Antwerpen ; Hr. .Kom m an­
dan t Piette, oud-inspecteur van het 
Loodswezen te  Oostende ; Hr. D’hoedt 
R., D irecteur van Bestuur bij he t Mi­
nisterie  van Volksgezondheid en van 
h e t Gezin ; Hr. Van De Walle J„ Hoofd 
inspecteur van  Openbare O nderstand; 
Hr. Buysse, D irecteur van de Openbare 
O nderstand, O ntvanger der S tich ­
ting.
L .eten zich verontschuldigen :
Hr. V a n  Acker Achille, M inister van 
Verkeerswezen.; Hr. De Vos H., Direc­
teu r van het Zeevaartwezen ; Hr. ka­
pitein  Blonde A., gewezen kapitein  der 
rederij ; Hr. Van de P u tte  Luc., H a­
vendirecteur te  Gent.
Hierop werd de Commissie to t Be­
heer en he t Uitvoerend Comité inge- 
stled.
DE S T IC H TIN G  VAN GODTSCHALCK
Bij eigenhandig testam en t van 15 
December 1912 benoemde M ejuffer 
Helena GODTSCHALCK de Belgische 
S ta a t to t h a a r  algemene legataris. Ze 
bepaalde d a t al w at historische- of 
kunstw aarde bezat, diende bew aard 
in ’s R ijksm useum  voor Oudheden.
De rest van  h a a r vermogen volgens 
de wil van deze menslievende juffrouw  
diende aangew end to t h e t oprichten 
van een gesticht voor zeelieden dat de 
n aam  zou dragen van  Helena en Isa ­
bella GODTSCHALCK.
In  d it gesticht diende te worden op­
genom en de behoeftige en invaliede 
m atrozen en vissers die de leeftijd van 
vijf en zestig ja a r  hebben bereikt en 
voornam elijk degene die de openbare 
of private  zeevaartscholen hebben 
bezocht, zoals de school voor scheeps­
jongens en he t schoolschip en ook de 
m atrozen  van de IBIS.
N a h e t overli;den van M ejuffer He­
lena GODTSCHALCK heeft de S taa t, 
d it algem een legaat aanvaard  en een 
U itvoerend Comité ingesteld, die onder 
h e t gezag van  de M inister belast werd 
m et de uitvoering van de w ilsbeschik­
kingen van wijlen Juffrouw  Helena 
G odtschalck en m et he t beheer en 
he t toezicht op de diensten der S tich­
ting.
Het gesticht werd opgevat in zeer 
m oderne zin. Elke kostganger zou over 
een eigen kam ertje  beschikken. En 
voor de gezinnen in de tu in  der in ­
rich ting  paviljoenen voorzien w aarin  
elk p a a r  oudjes die over een, eigen 
keuken-zitp laats ,een slaapkam er en 
toebehoorten beschikte.
Uit oogpunt van hygiëne en con­
fort w&rd alles zorgvuldig uitgew erkt: 
cen trale  verw arm ing hield ’s W inters 
h e t m inste uithoekje van h e t hoofd­
gebouw en van  de paviljoenen warm, 
baden en stortbaden  alsmede ruime 
opschikkam ers w erden te r  beschik­
king gesteld van de kostgangers. Ook 
aan  tijdverd rijf werd gedacht : n a a s t
de gem eenschappelijke eetzaal lagen  
eenerzijds een leeszaal en anderzijds 
een speelzaal w aaronder m eer een 
p a a r b il;ards voorhanden w aren. De 
keukens werden in  een uitgebouwde 
annexe ondergebracht, zodat geen 
luch t van  gekooksel of . gebraad  in  
gangen en trapza len  drong.
Kortom, h ie r werd een model ru s t­
oord voor oudjes opgericht, w aarin  h e t 
licht en luchtig  w as en aangenaam  
te leven, en w aarin  de geur van  m uffe 
klederen en beslotenheid, die oudm an 
nenhuizen kenschetst, afwezig was.
De stichting w as steeds volledig be­
zet. De m aaltijden  w aren er sm akelijk 
en overvloedig en de oudjes w aren  
steeds m et de m eeste zorg gekleed. 
Het k ap itaa l d a t nog overbleef n a  de 
bekostiging van  de inrichting , wierp 
voldoende inkom sten af om aa n  de 
kostgangers een ruim  b estaan  te  ver- 
zekeren
GODTSCHALCK werd als m odelin­
rich ting  geroemd en ta lr ijk  w aren  de 
Commissies van O penbaren O nder­
stan d  die de stichting kwam en bezoe­
ken alvorens to t de bouw van  een oud- 
fhannenhuis over te  gaan..
GROTE SCHADE DOOR HET 
OORLOGSGEWELD
De oorlog heeft ook hier zoals el­
ders ,veel schade ' aangericht. Meer 
dan  uitwendig valt he t te aanschou­
wen.
In  de beroerde M eidagen van  ’40 
werd de in rich ting  h erhaalde  m alen 
m et brandbom m en bestookt. D aarbij 
werd één der kostgangers door een 
fosfoorbom in  zijn bed gedood. Enkele i 
oudjes vertrokken m et hun  kinderen, ‘ 
die over een vissersloep beschikten, 
n a a r  Engeland. De andere leerden in  
de kelders leven. En w at daarb ij door 
de B estuurster, Mevrouw ROMBAUTS, 
en door de Portier-O ppasser, Alfons 
DE COSTER, voor moed en toew ijding 
aan  de dag werd gelegd zal wel elke 
schatting  te  boven. gaan.
Na de ach ttiendaagse slag kon m en 
veronderstellen d a t h e t ergste voorlo­
pig voorbij was. Doch de D uitsers 
hadden hosp ita len  nodig en elk ka­
m ertje van de «Cure M arine» die 
n a a s t de S tich ting  ligt, diende ge­
kw etsten te oAtvangen. De B estuur­
ster van  h e t Zeem anshuis kreeg dan 
ook weldra bevel om m et de ganse 
bem annning n a a r  h e t b innenland uit 
te  wijken.
In  onze in rich ting  w erden genees­
heren, ziekenverpleegsters en ’t  beheer 
van ’t  M ilitair hosp itaal onderge­
bracht.
De K oninklijke S tichting van  Mee- 
sen, dié te Lede bij Aalst een zeer u it­
gestrekt domein bezit, bood aan  onze 
Stichting  de gastvrijheid  voor de duur 
van de oorlog. Deze S tich ting  w ordt 
m et vaardige hand  geleid door h a a r  
Voorzitster, Mevrouw G ravin CARTON 
de WIART, en heeft to t doel de op­
leiding van  weesmeisjes wier vader 
onder de wapens stierf.
Gedurende meer dan  vijf ja a r  w er­
den onze oude zeelui van h u n  elem ent 
verwijderd gehouden. Als beren in  een 
kooi draaiden ze rond in  de hovingen 
van Lede en keken vol m inach ting  
neer op wié hen dierf te  raden  in  de 
vijver een lijn tje  uit te werpen.
Honger leden ze niet, daarvoor w er­
den ze te  goed verzorgd. M aar ze ver­
langden terug  n a a r  zee en n a a r  hun  
«paleis» zoals ze ’t zeem anshuis ge­
woonlijk noemden.
NA DE BEVR IJD IN G
Toen de bevrijding kwam, w aren ze 
b ijna onhoudbaar. Ze m eenden d a t h e t 
even eenvoudig w as om weer bezit te  
g aan  nem en van de S tichting, als ze 
er w aren uitgedreven in enkele uren  
tijds.
Doch na  de vlucht van de Duitsers 
hadden  de Engelsen h e t Zeem ans­
huis bezet. Ze zijn er gebleven to t in 
Jun i 1946.
Met de m eeste voorkomendheid 
heeft de Engelse Overheid h e t beheer 
uitgenodigd om de gebouwen te  ko­
men overnem en ; m et veel zorg heb­
ben d.e Belgische overheden voor de 
ontm ijning van  hovingen, duin en 
bunkers gezorgd. En aldus heeft men 
in  Ju li 1946 opnieuw bezit genom en 
van  de in rich ting  die zich in. een s ta a t 
van «m ilitaire properheid» bevond. !
W anneer men even «le to u r du pro­
priétaire» m aakt, k an  m en zien welke 
schade de oorlog h ier heeft aange­
bracht. De paviljoenen voor ech tp a ­
ren w erden door de D uitsers m et de 
grond gelijk gem aakt. Over ’t  ganse 
domein w erden reusachtige bunkers 
en loopgraven gebouwd. Bovenop he t 
duin stond vroeger een paviljoen w aar 
de kostgangers, beschut tegen weer 
en wind, u itzich t hadden  op de zee. 
Ook dat. werd door de D uitsers afge­
broken. Met moeite kon m en nog de 
p laa ts  aanduiden w aar he t gestaan  
heeft. De portiersw oning is eveneens 
to taa l onbewoonbaar. En, in  de ganse 
in rich ting  was geen enkel meubel 
m eer voorhanden. In  die voorw aarden 
nam en  we de in rich ting  opnieuw in 
bezit.
De Commissie to t Beheer w as to t 
op enkele bestuursleden geslonken. 
Doch sam en m et h e t bureau gingen 
de overblijvende leden, aan  ’t  werk. 
Het hoofdgebouw werd aan  een gron­
dige properheidskuur onderworpen. 
Bij he t N ationaal Hulpcomité, gewe­
zen W interhulp, werd om m eubelen 
gebedeld : bedden, tafels, stoelen w er­
den verkregen. ,
In  A ugustus 1946 konden onze oud- 
;’,es opnieuw n a a r  h ier worden over­
gebracht. U hun  vreugde te  beschrij­
ven als ze h u n  oud tehu is  te rugvon­
den, ,al zij h e t d an  ook in  tam elijk  
gehavende toestand , is onmogelijk.
VOOR DE TO EKO M ST
Het volledige kap itaa l, d a t buiten  
de grondbezittingen te  Ploegsteert, 
circa 10 m illioen bedraagt, w as voor 
de oorlog ru im  voldoende om a a n  de 
S tich ting  toe te  la ten  royaal te  be­
staan . T hans zijn  de algem ene- en 
bestuurskosten  ech ter zo gestegen, d a t 
m en m et de inkom sten  voorzichtig 
m oet om springen en alles m oet in ’t 
werk gesteld w orden om aan  h e t k ap i­
ta a l  een grotere opbrengst te  doen a f­
werpen.
Van de Commissie to t  Beheer, zoals 
zij th a n s  opnieuw voltallig is sam en­
gesteld, w ordt verw acht d a t h a a r  le­
den zich ernstig  voor h e t lot der s tich ­
ting  zullen in teresseren.
Elk van hen zal nadenken  over de 
beste m an ier om onze inkom sten  te  
verm eerderen. W ant d a a r  w aa r he t 
Beheer vóór de oorlog to t zestig kost­
gangers had, kan  m en zich n u  slechts 
een veertig tal veroorloven. Verder 
w ordt de Commissie uitgenodigd al 
h a a r  k rach ten  in  te  spannen  om te  
helpen een tweede oogpunt te  verwe­
zenlijken : de herste lling  van  dé in ­
rich ting  in  de to estan d  w aarin  zij 
zich voor de oorlog bevond.
Een ram ing  der oorlogschade werd 
opgesteld door een bevoegd ingenieur- 
arch itect, daarb ij werd een opsom ­
m ing gevoegd v an  de verdw enen m eu­
belen. Wij willen vanwege h e t M inis 
terie  van  O penbare W erken bekomen 
d a t h e t zou overgaan to t de afb raak  
van elke oorlogsconstructie die zich 
op h e t grondgebied bevindt en da t 
h e t de toe la ting  zou verlenen m et 
S taa tsfin an cerin g  over te  g aan  to t de 
volledige w ederinrich ting  van  h e t 
Zeem anshuis.
W IE  H ELPT TO T DE HERBOUW  
VAN HET G E S TIC H T IN Z IJN  
OUDE G LO R IE
Zoals wij hoger aan g estip t hebben 
voorzag he t G odtschalck-gestich t een 
reeks kleine paviljoenen, in  dewelke 
oude vissers m et h u n  vrouw onderdak 
vonden. S lechts twee dezer paviljoe­
nen  zijn  nog bew oonbaar en  h e t w are 
te  wensen d a t de andere zouden mo­
gen herbouw d worden. H iervoor zijn 
kred ieten  nodig. Het nieuw paviljoen 
zou de naam  dragen van de schen­
ker er van. Zij die zich a a n  deze lief­
dadige zaak willen in teresseren  kun­
nen  zich in  volle vertrouw en wenden 
to t de bestuursleden  die hoger opge­
geven werden.
In  n a a m  van de oude zeebonken be­
danken  wij h en  van  ganser ha rte .
ABONNEERT U OP en VER SPR EID T
«HET N IE U W  VISSCHERSjBLAD»
‘Uevg.adeûng, aan de 
&ed&iatie aan het 
cU i ô A e % U â e d % i j f
o r m a n d i e a
mi
i Verleden week gaven wij een ver- 1 camp. Hierbij een foto genomen na 
; slag van  de te w aterla ting  van de ! de te  w aterla ting ' op de scheepswer- 
! «Duc de Normândië» voor rekening ! ven Béliard C hrighton en Co te Oos- 
van  de Franse Rederij Ledun uit Fé- ; tende.
ZUIGER EN VE1UGHEÎDSZUSGER PASSEND 
VOOR ALLE SOORTEN STOOMMACHINES
V rijdag vergadert te  9.30 u. de be­
hee rraad  van  de federatie te  Brussel
m et volgende dagorde :
1. G oedkeuring van het verslag der 
vergadering  van 11-4-1947 ;
2. Voorste l to t  a a n s lu itin g  b ij he t 
V laam s Economisch Verbond;
3. A a n du id ing  van een vertegenw oor­
d iger dar zeevisserij in  één der
C ontrolecom m issies van de R ijk s ­
d ienst voor M aa tschappe lijke  Ze­
kerheid ;
4. F inanc ie ring  van de w e rk in g  der 
N ationa le  Federatie  —  onderzoek
van de toestand  ;
5. Eerste onderzoek algemene p o li­
tie k  der N ationale  Federatie :
a) politiek van  p ropaganda en 
voorlichting — schikkingen ;
b) vastste lling  dagorde voor ande­
re besprekingen ;
S. C om pensât!efondsen reders en ver­
zenders —  stand der besprekingen;
8 . C rite ria  van n ieuwbouw  ;
9. Fiscale vereenvoudig ing in de v is­
handel door ta x a tie  aan de bron ;
9. Regime van den invoer van ha ­
r in g  en sp ro t :
a) schikking getroffen door dc 
vereniging der Invoerders in 
overleg m et de G roepering der 
V isnijverheden ;
b) Invoer van  sprot ;
10. H andelsbetrekkingen m et het b u i­
te n la n d  :
a) uitvoer n a a r  de F ranse  zone 
(individueel of in  groep) ;
b) exportcontingenten  H ongarije;
c) voorstellen export n a a r  F ran k ­
rijk  ;
d) m odaliteiten  van invoer uit 
Engeland ;
e) export visconserven n a a r  Tche- 
coslovakije — voorstel G roepe­
ring der V isnijverheden ;
Een 1 12345» 67890Ó ELAIN SDRO
11. V a ria  :
a)Tolunie — nom encla tuur van 
h e t gem eenschappelijk  ta r ie f  ;
b) deelnam e der F ederatie  a a n  de 
In te rn a tio n a le  Jaa rb eu rs  te  
Oostende.
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(Vervolg van bladzijde 1)
Men heeft echter u it h e t oog verlo­
ren, d a t stalen schepen, bijlange zoo 
duur n ie t kosten als hou ten  en d a t 
hoe grooter tonnem aat de schepen 
hebben, hoe kleiner h e t verschil tu s ­
sen den prijs van nu en vóór den oor­
log is.
D aarom  va lt eens te m eer te  be treu­
ren, d a t m et de nieuwe wetgeving 
m en u it h e t oog verloren heeft, da t 
h et vervandingscoëfficient tussen  1 
Augustus 1939 en  April 1947 veel gro­
te r  is in  de visserij dan in  de koop­
vaardij.
EN DE P R E M IE N ?
Bij de schatting  der vaartuigen, 
welke h e t geluk hadden  gespaard te 
blijven, stellen we vast, d a t de p re- 
m iën welke zij s to rten 'berekend  is op 
de coefficienten lopend van .4,30 to t
6, m aar eigenlijk bij verlies slechts 3 
m aal de w aarde zal vergoed worden.
In  andere woorden zal bij toepas­
sing van de nieuwe wet, m oest ihans 
een vaartu ig  vergaan, hij betaald 
hebben op 4,5 à 6 keren de waarde, 
w aar hij slechts drie keren die waarde 
zal terug krijgen.
Een reder w aarvan  h e t vaartu ig  ge­
bouwd is in  1945 en welke verzekerd 
is voor 5 millioen frank , zijnde de ac­
tuele w aarde zal slechts drie m aal de 
w aarde op 1 Augustus 1939 kunnen 
ontvangen en in  p laa ts  van 5 millioen 
fran k  er drie millioen oprapen.
Dat is de toestand geschaven door 
de nieuwe wet, moest er th an s  een 
vaartu ig  vergaan tengevolge van 
m ijnontploffing.
A nderzijds d ient gewezen op he t 
fe it dat, w aar andere oorlogsgeteis- 
terden, welke nooit geen -premie s to rt­
ten  voor de verzekering van hun  goe­
deren, w aarsch ijn lijk  2 m aal de w aar­
de 1939 zullen ontvangen, geld tegen 
goedkopen in terest zullen kunnen le­
n en  door S taatstussenkom st, w aar de 
reders die n ie t alleen zware premies 
betaalden, daarvan  n ie t kunnen ge­
n ie ten  en voor geldleningen op b an ­
ken  en p rivaten  aangewezen zijn te ­
gen in teresten , welke de 6 ten  hon­
derd  te boven gaan.
K unnen  zij d a t n ie t en kunnen zij 
bijgevolg daardoor n ie t vervangen, 
dan  w ordt hen  slechts de aanvanke­
lijk  verzekerde w aarde van 1939 u it­
betaald.
VOORBEELD
Een reder, w aarvan  h e t vaartuig 
vóór den oorlog voor honderd dui­
zend fran k  verzekerd was, en drie 
honderd  duizend fran k  w aard  was en 
die n ie t kan- bewijzen, d a t VOZOR 
hem  verplichtte  zich slechts voor dit 
bedrag te verzekeren, zal dus, w an­
n eer h ij wil herbouwen, voor hetzelf­
de vaartu ig  over een millioen ach t 
honderd  duizend fran k  m oeten be­
schikken. VOZOR zal er hem  slechts
300.000 fr. u itbetalen  bij vervanging 
en  100.000 fr. bii n ie t vervanging.
W ordt hij aanzien als zijnde ver­
zekerd voor 100.000 fr. door de schuld 
v an  VOZOR, dan  k rijg t hij 300.000 fr. 
verm enigvuldigd m et drie of 900 000 
fr. en de rest mag hij zelf bijleggen'.
W elke kleine reder is aldus nog in 
staa t zijn  schip te  vervangen ?
Voeg daarb ij d a t over h e t algemeen 
de kleine gëteisterde reder tijdens den 
oorlog n ie t kon vervangen om dat de
bezetter zijn schip genomen hebben­
de en er n ie ts over lie t weten, VOZOE 
toen to t de vervanging n ie t liet over­
gaan om dat om tren t h e t mogelijk 
verlies van  h e t vaartuig, geen aan- 
wijzigingen bestonden.
DE V IJF  PROCENT
Voeg bij dit„ alles dat, geteisterd of 
niet, allen op de w aarde van hun 
vaartuigen, n a a r gelang ze in  w aar­
de zijn, toegenomen, vijf procent per 
ja a r  daarbij zullen hoeven te betalen 
en m en zal begrijpen d a t de cata- 
stroof voor de vloot en in ’t  bijzon­
der voor den kleinen geteisterden 
m an, voltrokken wordt.
Als men daaren tegen  duidelijk het 
voorwoord aan  den Koning leest in 
de wet van 7 Oogst 1939 voorkomend, 
dan v raagt men zich af ,wat de nieu­
we wet welke deze vervangt van dit 
economisch doel in  huis brengt.
RIJP OVERLEG N O O D ZAKE LIJK
H et gaa t n ie t op m etingen te hou­
den w aarin  geprotesteerd en gedreigd 
w ordt m et stak ingen  en beweringen 
n ie t te  betalen.
Er hoeft u itgem aak t w at de som­
men voor geteisterde reders u it te  ke­
ren  vertegenwoordigen aan  de hand 
van een berekening op basis van  de 
nieuwe- en ou.de wetgeving.
Eens d it oügem aakt m oet nagegaan 
welk deel bij te leggen is door de re­
der en of h e t aandeel van de staat 
op basis van  h e t coefficient 4,3 to t 6 
wel zo groot is als m en op h e t eerste 
zicht wel had  willen doen uitschijnen.
Eens d it vastgesteld, moet de nieu­
we wet geam endeerd worden voor de 
visserij en moet ondertussen ook 
reeds betrach t, om tiid  te winnen, 
da t de S taa t alle reders te r visserij 
toelaa t tegen, goedkopen interest 
(bvb. 2 th .) te vervangen en af te be- 
ta 'en  in een tien ta l jaren.
Dien weg volgend is f"- ’-n<dd°1 'oTn 
aan  de huidige grove vergissing in  de 
nieuwe wet begaan, te verhelpen zon­
der veel tijdverlies en zonder d a t de 
miserie door de nieuwe wetgeving ge­
schapen, h e t vervangen onmogelijk 
make.
D aarom  is het noodzakelijk d a t alle 
k rach ten  sam engaan en m en niet in 
groepjes verspreid werkt.
Wij hoaen d a t de heer Bauwens, 
die voorzitter is van de afdelm g der 
reders in den schoot van de federa­
tie, zonder dralen de leiding op zich 
zal nem en en geholpen door enkele 
vertegenwoordigers van redersgroepe- 
ringen er in zal gelukken de wind te 
doen draaien.
Anderzijds dient ten  spoedigste de 
huidige wet verbeterd, d aar waar 
th an s  de vaartu igen van alle reders 
op grond van 4 à 6 keren den pri.is 
van Oogst 1939 getaxeerd zijn en zij 
bij en ram p slechts drie keren die 
w aarde zullen vergoed worden.
We komen hierop nog terug.
DE SCHATTING  VAN DE 
VAAR TU IG EN
T hans is u itgem aak t da t d.e schat­
tingen der w aarden op Oogst 1939 op 
kosten van  VOZOR zal geschieden.
De reders worden aangeraden  nog 
niets te doen vooraleer h e t signaal 
daartoe gegeven wordt.
Elkeen zal tijdig verw ittigd worden 
en h e t ware onverantw oordelijk tegen 
de onderrichtingen welke zullen vol­
gen, op te gaan.
Rechts'reeksche invoer van
Nieuwe Amerikaansche 
— A utobanden------- -
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Firma : J. DE F E V E R
lorhouts'eemveg, 131 Oostende Teief. 710.34 f234)
Vergadering van liet Bestuurscomité 
wan de Propagandavereniging 
vom  Vêsverbruik
Het Comité kom t te  10.3,0 u. bijeen 
in de vergaderzaal van  h e t Zeewezen 
te Brussel, onder h e t voorzitterschap 
van de h. D irecteur-G eneraal H. DE 
VOS, Voorzitter.
Aanwezig : de HH. D irecteur-G ene­
raal H. DE VOS, L. DE CROP, Mevr. 
DE RYCKE - GEERINKX, P. VAN­
DENBERGHE, G. VELTHOF, P. 
VAN LOO, schatbew aarder en J. 
VAN HAL, Algemeen Secretaris. 
Verontschuldigd : de heer H. SMIS­
SAERT, vertegenwoordiger der pro­
vincie W est-V laanderen en lid van 
de R aad  van Beheer.
I. BEGROTING EN PROGRAMMA 
VOOR 1947 
Alvorens de bespreking te  beginnen 
meent de heer V oo rz itte r te  m oeten 
doen opmerken, dat de Regering er 
toe besloten heeft de staa tsu itgaven  
zoveel mogelijk in  te krim pen ; zolang 
er dus om tren t de begroting van he t 
Departem ent van Verkeerswezen, 
door de M inisterraad geen definitieve 
beslissing getroffen werd, kan  niet 
met zekerheid worden bepaald welke 
voor 1947 het beloop der S taatstussen- 
komst zijn zal.
Hij ach t he t dus nodig te weten 
welk he t bedrag zi;'n zal van de gel­
delijke tegem oetkom ing die door h e t 
«Verbond» zal worden verleend.
ïn  he t ontw erp van  begroting voor
1947 werd deze tussenkom st vastge­
steld op 400.000 fr., zijnde 200.000 fr. 
vanwege de reders en vissers-reders 
en 200.000 fr. vanwege de vishande­
laars. Hij v raag t de heer L. DE CROP 
of he t «verbond» voor dit bedrag zou 
kunnen instaan .
De heer DE CROP verk laart da t h e t 
«Verbond» to t heden toe een vaste b ij­
drage bekomen heeft vanwege de in ­
voerders ,de nijverheid en de groot­
handelaars ; op deze. inkom sten kan  
echter n iets aan  de propaganda a f­
gestaan worden. Het «Verbond» is 
echter th a n s  in  onderhandeling om 
van de belanghebbenden te  bekomen 
dat 0,10 fr. per % zou worden afge­
dragen aan  h e t «Verbond» ; deze a f­
houding zou tw eem aal worden toege­
past ; t.t.z. voor de vissers en vissers- 
reders op de bedragen van  de a a n ­
voeren ' en voor de v ishandelaars op 
de bedragen van  de kopers ; voor de 
invoerders zou de b ijdrage op h e t be­
drag van  de im port berekend worden. 
Voor de N ationale productie alleen 
zou zulks een jaarlijk s inkom en van
200.000 fr. voor de propaganda beschik 
baar kunnen gesteld worden. Hij 
m eent d a t de gevraagde bijdrage van­
wege de belanghebbenden op 0,20 fr. 
zal m oeten worden gebracht. In  dit 
laatste  geval, zou de p ropaganda h a a r  
aandeel ook verdubbeld zien.
Binnen een p a a r dagen zal he t «Ver 
bond» zich over dit ontwerp u itsp re­
ken.
Spreker ach t h e t gewenst da t bene­
vens de propaganda voorzien bij de 
begroting nog aan  m eer rechtstreekse 
propaganda gedaan wordt, z.a.b.v.b. 
het leveren van  visbakovens aan  he t 
leger.
De heer VOORZITTER dankt de 
heer DE CROP voor zijn verklaringen. 
Hij v raag t da t de vereniging zou wor­
den ingelicht om tren t de beslissing 
van h e t «Verbond». Voor w at de leve­
ring van  visbakovens aan  het leger 
betreft, verk laart hij zich helem aal 
akkoord m et de suggestie van de heer 
DE CROP. Dit soort p ropaganda heeft 
trouwens, vóór de oorlog reeds door­
slaande bewijzen van deugdelijkheid 
gegeven. Twee visbakovens werden 
door onze vereniging aan  h e t leger 
geschonken, w at bij deze legereenhe­
den een onm iddellijke en .^eer gevoe­
lige stijging van he t visverbruik voor 
gevolgd had. De vereniging h ad  nog 
een visbakoven beschikbaar, deze 
werd verleden ja a r  aan  de Belgische 
Zeemacht geschonken.
De heer DE CROP m eldt d a t de N. 
V. M otorvisscherij, Ostende Stores en
H.V.O. zullen bereid zijn een visbak­
oven aan  h e t leger te schenken ; hi: 
vraagt ech ter da t de vereniging zich 
zou verantw oordelijk stellen voor de 
vorming van  h e t legerpersoneel dat 
met de visbereidingen gelast is. (Het 
ankopen, h e t vervoer, h e t bewaren en 
het bereiden van de vis).
De heer VOORZITTER verk laart da t 
de vereniging deze verbintenis op zich 
zal nemen ; wij kunnen m isschien 
beginnen m et de insta lla tie  van een 
visbakoven in  de , twee grote oplei­
dingscentra van het land.
De heer DE CROP v raag t d a t een 
schrijven zou worden gericht aan  de 
drie door hem  bedoelde m aatsch ap ­
pijen : t.t.z. «Ostend Stores» - «Motor 
Visscherij» en de «Handelsvereeniging 
Oostende» (H.V.O.).
De heer ALGEMEEN SECRETARIS 
doet opm erken da t de heer M inister 
van Landsverdediging een vertegen­
woordiger vân  zijn D epartem ent bij 
onze vereniging heeft aangesteld ; 
hij m eent dus d a t zeer spoedig een
TDeslÏssmg om tren t h e t gebruik van 
de visbakovens kan  getroffen worden 
en ste lt voor een speciale vergadering 
te  beleggen m et bedoelde afgevaar­
digde van Landsverdediging om de 
kwestie grondig te  bespreken.
Het Comité treed t dit voorstel bij 
en beslist bedoelde bijeenkom st te 
doen p laa ts  grijpen op W oensdag 30 
April a.s. te  10.30 u. in  de vergader­
zaal van h e t Zeewezen.
De heer VOORZITTER begint met 
h e t onderzoek van  he t ontw erp van 
begroting ; hij stelt voor d a t wij van­
daag slechts dit gedeelte zouden on­
derzoeken w aarvoor wij zeker zijn  over 
de nodige fondsen te  zullen beschik­
ken. Deze posten .z ijn  : a) de w erking 
van h e t secre tariaa t; b) de activi­
te it van de Huishoudelijke afdeling.
De heer VANDENBERGHE neem t 
de gelegenheid te  b a a t om zich te  be­
klagen over he t laa ttijd ig  toezenden 
van de nodige docum enten : ontw er­
pen van  begroting, verslagen, enz:., 
worden te  la a t verstuurd. Hierdoor 
beschikken de leden n iet over de nod i­
ge tijd  om de docum enten te  onder­
zoeken en zijn  dus n iet in de moge­
lijkheid een oordeel te  vellen.
Hij v raag t de docum enten enkele 
dagen op voorhand te mogen o n tv an ­
gen.
De heer VOORZITTER verk laart 
d a t m et deze opm erkingen rekening 
zal worden gehouden. H et is echter 
onze bedoeling niet de begrotinsont- 
w erpen m et program m a vandaag  te 
bespreken ; zulks zal geschieden op 
h e t ogenblik da t wij w eten over wel­
ke geldmiddelen wij kunnen beschik­
ken. De docum enten zullen op tijd  
aan  de leden gezonden worden.
De heer ALGEMEEN SECRETARIS 
dóet opmerken, da t de door hem  op- 
gestelde dokum enten bestem d zijn  
voor he t Rekenhof d a t enkele bijko­
mende inlichtingen gevraagd heeft, 
alvorens de toelating te  geven de 
staatstoelage voor 1946 u it te  b e ta ­
len.
W ER K IN G  DER H U ISH O U D E LIJKE  
AFD ELIN G
Mevrouw DE RIJCKE-GEERINCKX 
verstrek t de nodige in lich tingen  om ­
tre n t de onkosten verbonden aan  de 
activ iteit van de Huishoudelijke A f­
deling. De to tale  uitgaven aan  de ver­
wezenlijking van bedoeld program m a 
verbonden, belopen ongeveer 230.000 
fr.
De heer VOORZITTER d an k t Me­
vrouw De R ijcke-G eerinckx om hare  
u iteenzetting ; hij m eent te  mogen 
besluiten d a t wij om te beginnen moe­
ten  kunnen beschikken over vaste in­
kom sten voor een bedrag van  circa
350.000 fr., t.t.z. (100.000 fr. bestuurs- 
onkosten 250.000 fr. huishoud, sectie).
De heer VELTHOF v raag t of de ver­
eniging reeds besloten heeft een vis­
week in  te  rich ten  te r  gelegenheid 
van de In ternationale  Jaa rb eu rs  wel­
ke te  Oostende zal gehouden worden.
De heer VOORZITTER deelt mede 
van de heer schepen VROOME een 
schrijven te  hebben ontvangen, w a a r­
bij gevraagd w ordt deze visweek in  
te richten. Er zal geantw oord worden 
d a t . wij de organisatie eener visweek 
op ons zullen nem en op voorwaarde, 
d a t wij geen onkosten te d ragen  h eb ­
ben voor het huren, versiering en in  
orde brengen van he t lokaal, noch 
voor gas- en electriciteitsverbruik. 
De uitgaven verbonden a a n  de voor­
d rach ten  en kookdem onstraties (vis- 
leveringen, ingrdienten en voordrach- 
tengevers )wil de vereniging ech ter 
op zich nemen.
De heer VANDENBERGHE stelt 
voor d a t de mogeli;'kheid zou onder­
zocht worden een kookboekje u it te  
geven, gedragen door de publiciteit 
welke in  he t boekje zou opgenomen 
worden.
De heer VOORZITTER verk laart 
d a t dit voorstel zou onderzocht w or­
den.
De heer VANDENBERGHE v raag t 
d a t een rondschrijven zou gezonden 
worden aan, al de v ishandelaars van 
he t land, w aarbij hen  gevraagd w ordt 
lid te  worden van de vereniging en 
een jaa rlijk s vast te  stellen b ijdrage 
te  betalen ,daar h ij tw ijfe lt aan  de 
doelm atigheid van de 0,10 fr. % aan  
de propagandavereniging te  betalen. 
Een lijst m et de nam en dezer leden 
zou opgem aakt worden en rondgedeeld 
op al de dem onstraties en kooklessen 
ingericht door de vereniging.
De heer VOORZITTER zegt d a t ook 
dit voorstel onderzocht zal worden.
Het Comité besluit Mevrouw COE- 
NEN DEHEEGHER als lesgeefster in  
dienst te. zullen nem en vanaf 1 Mei
1947 ; ju ffer VERBESSELT zal als 
tweede lesgeefster aangenom en w or- 
; den te beginnen van 1 Septem ber 1947. 
De algemene secretaris, De voorzitter, 
Dir. Gen. van 
h e t Zeewezen, 
J, Van Hal. H. De Vos.
Onderzoeksraad voor Zeevaart
De O nderzoeksraad voor de Zee­
v a a rt kwam  W oensdag j.l. b ijeen  on­
der h e t V oorzitterschap van  de Heer 
V anderheyde. De heer P luym ers ver­
vult h e t am bt van  Rijkscom m issaris.
DE STRANDING V A N  HET VIS- 
SERIJVAARTUIC Z .406  
«GUSTAAF-RACHEL» 
DE SCHIPPER LOOPT EEN SCHOR­
SING OP VA N  EEN M A A N D
U it h e t vonnis- da t door de R aad  
verleend w ordt in  zake stran d in g  van 
h e t v isserijvaartu ig  Z.406, b lijk t d a t 
de schipper Gheselle tijdens h e t on­
derhoor verk laarde :
1. h ij nage la ten  h ad  m éér te  loden, 
misleid door de verk laringen  der a n ­
dere leden der bem anning;
2. hij n ie t ten  anker was gekomen, 
om dat hij w enste zo spoedig moge­
lijk  de haven  van  Zeebrugge aan  te  
doen, ten  einde de vislier te  la ten  h e r ­
stelen;
3. hij n ie t genoeg stuurboord  h ad  
gegeven om de k rach t van  de stroom  
te keer te gaan;
4. hij een zeker laksheid h eeft be^ 
gaan  in  h e t treffen  van m aatregelen  
om zijn  schip te rug  vlot te  grengen.
DE CONCLUSIE VA N  DE RAAD
U it h e t onderzoek d a t nopens de 
stran d in g  van  de Z.406 werd inge­
steld is gebleken :
1. rond 17 uur, tijd stip  van  h e t 
s tran d en  van de Z.406. stond er rond 
de boei N.F.12 een vloeöstroom  van 
ongeveer twee knopen, die h e t v aa r­
tu ig  m eer bakboord ^e tte ;
2. de schipper h eeft de k rach t van 
de stroom  onderschat en toen  h ij zijn  
v a a r t h ad  verm inderd, nage la ten  zijn 
koers m eer n a a r  stuurboord  te  w ij­
zigen;
3. de schipper h ad  zich bij m iddel 
van  h e t lood heel goed rekenschap 
k u nnen  geven, w anneer h ij zich u it de 
Wielinge pas bevond en bijgevolg de 
boei N.F.12 voorbij was.
H et s tran d en  is bijgevolg te  w ijten  
a a n  de n ie t te  verschonen en laak b a­
re n ala tigheid  vanwege schipper G he­
selle. De betrokkene h ad  stellig h e t 
s tran d en  kunnen  voorkom en indien  
h ij: te n  anker w as gekomen en h e t 
w egtrekken v an  de m ist h ad  afge­
w ach t; te n  gepaste tijde  h e t lood h ad  
gebru ik t en  m et m eer voorzichtigheid 
en  overleg de k ust was genaderd.
Schipper Gheselle h ee ft bovendien
zonder enige noodzakelijkheid ge­
talm d in h e t treffen  van de aange­
paste m aatregelen om zijn schip zo 
spoedig mogelijk vlot te  brengén en 
aldus zijn  vaartu ig  en bem anning 
nutteloos aan  mogelijke gevaren bloot 
gesteld.
Om die redenen en in  ach tg en o m en  
de rechtzinnigheid vanwege den 
schipper, w ordt hij door den R aad 
b estra ft m et de ontzetting  van  he t 
rech t om voor een periode van één 
m aand  in  deze betrekking te  varen, 
vanaf de dag der betekening. Hij 
w ordt darenboven to t de gerechtskos­
ten  verwezen.
DE OORZAKEN DER STRANDING  
VA N  0.191 AAN HET WESTERS- 
HOOFD TE OOSTENDE
ï>e R aad had  in  de vorige zitting  de 
debatten  in  deze zaak gesloten. Schip­
per Duyck riep ech ter de tussenkom st 
in  van Mr. Valcke. Op de vraag  van de 
laatstgenoem de wordt hek onderzoek 
hervat.
Op vraag van  Mr. Valcke gaa t de 
R aad over to t h e t onderhoor van 3 
leden der bem anning die tijdens de 
scheepsram p aan  boord van 0.191 
w aren en die nog n ie t ondervraagd 
werden.
De ondervraging heeft voornam e­
lijk  als doel na  te gaan  of he t groen 
lich t op h e t W esters hoofd brandde. 
T ijdens h e t vorig onderhoor van  de 
schipper Duyck was hij stellig in  de 
Verklaring d a t d it lich t n ie t brandde 
en pas n a  de strand ing  aangestoken 
werd. De D ienst van h e t S taketsel 
gelast m et de signalen beweerd d a a r­
entegen d a t alle lichten en signalen 
overeenkomstig de bepalingen der re­
glem enten ononderbroken in  orde ge­
weest waren.
LAFORCE beweert stellig d a t h e t 
groen lich t n ie t brandde. H et werd 
n a  de strand ing  ontstoken. Hij kwam 
op h e t dek van  0.191 n a d a t hij te 
zam en m et de andere leden der be­
m anning  bevel gekregen had  h e t be- 
zaamzeil te  vieren, zoals gewoonlijk 
gedaan wordt vóór h e t binnenlopen 
van  de haven. Op h e t ogenblik dat 
hij a an  dek kwam hoorde hij de schip 
per van u it h e t s tuurhu is roepen, da t 
h e t roer faalde; zeer kort daaron 
stootte h e t schip van  ach te r aan  de 
grond. Getuige was zeer goed ge­
p laa ts t om h e t groen lich t te  zien on­
m iddellijk als h ij aan  dek kwam. Hij 
zag dit lich t in brand  slaan. De mo­
to r heeft nog lang  n a  de stranding
ftÉri m MÉÉÉÉH m ên éêm m  t
ViMeûjâeCangeti te JVieuuipaavt
DE CONTACTCO M M ISSIE EN DE 
V IS M IJN
De contactcom m issie sam engesteld 
u it zes vissers, opgericht in  1946 op 
aanvraag  van h e t stadsbestuur om 
sam en  m et deze d iensten  de voor­
naam ste  vraagstukken  betreffende de 
visserij op te lossen h eeft onlangs 
weer een bewijs geleverd van  h a a r 
groot n u t in  verband  m et de vism ijn. 
De organisatie in  de v ism ijn  te Nieuw 
poort was Zo gebrekkig d a t de u it­
to ch t van  de grote vissersschepen 
n a a r  andere havens - m eestal O osten­
de - b ijna  algem een werd, en  d a t de 
on tevredenheid  der vissers groeide te ­
m eer d aar h e t bleek d a t sommige ge- 
m eentebedienden in  de m ijn  zelf alle 
verbetering in  den weg stonden.
En er was reden to t ontevredenheid 
H et is onbetw istbaar d a t de huidige 
v ism ijn  te  klein is om te voldoen aan  
de vereisten voor een snelle verkoop. 
Er is slechts ru im te om één schip toe 
te la ten  z ijn  'vis te r  verkoop aan  te 
bieden. Teneinde zo rap  mogelijk m et 
h e t volgende schip te  kunnen  a a n ­
vangen zou de vangst van  h e t vorige, 
n a  de toewijzing, onm iddellijk  moe­
ten  w eggehaald worden. De koper is 
ech ter n ie t a ltijd  erg g eh aast m et 
h e t gevolg d a t er dikwijls grote ver­
trag ing  is. De noodzakelijkheid van 
een bevoegd persoon voór h e t h a n d ­
haven  der orde en voor h e t o n tru i­
m en der m ijn  n a  elke verkoop doet 
zich d an  ook dringend gevoelen. Er 
is een politieagent voorzien op de kaai 
doch deze w ordt gebruikt als tegen- 
schrijver.
Een ander p u n t d a t heftig  kritiek  
uitlokte was h e t gemis aan  voldoende 
weegschalen. Vóór den oorlog m et de 
vrije afslag w aren er een v ijfta l a f­
slagers die elk één of m eer w eegscha­
len te r  h u n n er beschikking hadden. 
T hans w as er slechts één en  als er 
m eerdere schepen b innen  w aren duur 
de h e t soms uren  eer de vangst ge­
wogen was en kon verkocht worden.
H et stadsbestuur kon ingevolge de 
ta lrijk e  k lach ten  dergelijke toestand  
n ie t langer over h e t hoofd zien. O n­
der h e t voorzitterschap van den b u r­
gem eester w erd een vergadering be­
legd w aar èn  h e t personeel der vis­
m ijn  èn de contactcom m issie tegen­
woordig w aren. Na besprekingen die 
een p a a r uren  duurden bekw am en de 
vissers gedeeltelijk voldoening. Een 
tweede en derde w eegschaal w erden 
aangeschaft en een w erkm an van  de 
stad  doet voorlopig d ienst als twede 
weger. Een handsirene  werd even­
eens te r  beschikking gesteld voor h e t 
aankondigen van  den aanvang  der 
m ijn  voor den garnaalverkoop. Een 
gevoelige verbetering  werd reeds vast­
gesteld in  h e t verloop der w erkzaam ­
heden  te r  m ijn. We doen ook een op­
roep op de vissers opdat zij ook zou­
den medewerken opdat de verkoop 
vlo tter zou verlopen. H et gebeurt 
m aa r al te dikwijls d a t ze aan  boord 
komen eventjes voor de aanvang
van de verkoop zodat zi.i op die m a- 
n 'e r  ook de goeden loop der zaken 
in  de w ar brengen. Het is inderdaad 





Magnetische compassen op Engelse 
A d m ira lite itska a rte n
In  h e t vervolg zullen de m agneti­
sche kom pasrozen op de Engelse Ad­
m ira lite itsk aa rten  worden voorzien 
van  een gradenverdeling van  0° m et 
zon, to t 360°.
De nieuwe rozen zullen worden a a n ­
gebracht, w anneer de k aa rten  in  be­
w erking zijn voor hernieuwde u itg a ­
ven. In  he t overgansgtijdperk m oeten 
zeevarenden e r rekening mee houden 
da t er A dm iralite itskaarten  in  omloop 
zi!n m et de nieuwe verdeling en k a a r ­
ten  m et de oude kw adrantale  verde­
ling.
De aan d ach t wordt er op gevestigd 
da t alle peilingen in  de N.t.M. en Na­
vigational W arnings ware peilingen 
blijven in  graden van 0° m et zon, to t 
360°.
NEDERLAND
Beningen. L ichtboeien t i jd e li jk  
vervangen
De beide lichtboeien van de Benin­
gen zullen in  de loop van  de m aand 
Mei 1947 zonder nadere w aarschuw ing 
voor 2 à 3 weken worden opgenomen 
en vervolgens w eder worden uitgelegd.
G edurende deze periode worden zij 
tijdelijk  vervangen :
a. de zwarte lichtboei N° 1 door een 
zw arte stompe to n  ;
b. de rode lichtboei N° 5 door een 
rode spitse ton.
M idde lharn is . L ic h t W havendam 
hersteld
Het groen-w itte vaste licht op de 
kop van de W havendam  is hersteld  
en b ran d t weder conform  de Lichten- 
lijst.
K anaa l door W alcheren. D oorvaart- 
w ijd te  b innenkeerslu is t i jd  beperkt
In  verband m et he t leggen van een 
zinker en buizen door de schutskolk 
van  de binnenkeersluis te Vlissingen, 
zal gedurende de m aand Mei 1947, of 
zoveel ko rter als mogelijk of langer 
als nodig zal blijken, de doorvaart- 
hoogte van  genoemde sluis zijn be­
perk t to t 12 m.
Botlek. Betonn ing  herlegd.
De betonning in de Botlek is weder­
om herlegd.
•
BeNW IJm uiden. W rak lich tboe i 
wederom ontstoken
De w raklichtboei van de Baloeran 
is wederom ontstoken.
gedraaid. Hij verliet sam en m et de 
andere leden der bem anning de 0.191 
schipper Duyck bleef h e t la a ts t aan  
boord. Laforce h eeft geen vaartu ig  
u it de haven zien vertrekken.:
De volgende getuige DEBRUYNE 
beweert op zijn  beurt d a t op het 
ogenblik d a t hij aan  dek was om he t 
bezaamzeil te vieren h e t groen lich t 
op h e t W esters hoofd n ie t brandde. 
Hij ook zag dit licht, n a  de strand ing  
aanslaan. Hij zag geen vaartu ig  uit de 
haven vertrekken. Hij bekent d a t nie 
m and op de gedachte gekomen is de 
oorzaken op te sporen w aarom  ’t roer 
feitelijk  d ienst weigerde. O nm iddel­
lijk w erden alle k rach ten  ingespan­
nen  to t he t behoud van  vaartu ig  en 
bem anning.
NIEUWENHUYSSE bevestigt de ver 
klaringen van de vorige getuigen. Hij 
heeft voor de s trand ing  h e t Rood 
lich t gezien, h e t groen ech ter niet. 
Als h e t schip reeds vastzat zag hij 
he t groen licht. Bij h e t vieren van  de 
bezaam m eent hij da t de 0.191 m et 
de kop n a a r  h e t s tran d  gerich t was. 
Nieuwenhuysse h ee lt daaren tegen  
een tender uit de haven zien /er trek ­
ken.
Een raadslid  vestigt de aan d ach t 
op h e t feit dat- he t Rood lich t hoger 
s ta a t dan het groen.. Hij geeft op 
’n  k aa rt de positie aan  w aar de ram p 
zich heeft voorgedaan. D aar de 0.191 
bij laag  w ater lag ste lt hij de vraag 
of h e t toen nog wel mogelijk was nog 
h e t groen lich t te  zien, De bem anning 
k an  te r goeder trouw  onder den in ­
druk  zijn  d a t h e t lich t w aarvan  sp ra- 
Ke n iet brandde, door h e t feit da t zij 
h e t n ie t kon zien. Getuige Nieuwen­
huysse betw ist deze uitleg niet. Ter 
p laa ts  zou kunnen nagegaan worden 
of de vooropzetting van een raadslid  
m et de loop der gebeurtenissen kan 
overeenstem m en.
Het is in d it ge.val van belang te 
weten hoe h e t schip ju ist lag vóór de 
s trand ing  en onm iddellijk daarop. De 
schipper DUYCK verk laart da t 0.191 
in  de beide gevallen gelijklopend lag 
m et h e t staketsel m et de kop n a a r  
h e t strand. De positie zou bijgevolg 
n ie t veranderd  z ijn  n ie ttegenstaande 
de schipper vóór h e t vastkom en nog 
hard  stuurboord over gaf. Bij d it m a­
noeuver kan de stroom  echter een 
Vóórname rol gespeeld hebben.
Nopens de oorzaken van h e t defect 
aan  de stuu rin rich ting  sch ijn t m aar 
geen k laarte  te komen. De raadsleden 
m aken verschillende veronderstellin­
gen, die vervolgens weer losgelaten 
worden. De kwestie is des te  m oeilij- 
ker doordat niem and der leden van 
de bem anning er nog aan  d ach t na  
h e t vastlopen de oorzaken op te spo­
ren.
De heer R ijkscom m issiaris ste lt voor 
gezien de verklaringen der getuigen 
n ie t volledig overeenstem m en m et de­
ze welke kortelings n a  de strand ing  
aan  de Heer W aterschout werden af- 
gëlegd en  om zo mogelijk n a  te gaan 
of h e t groen licht door de bem anning 
kon gezien worden in  de om standig­
heden der stranding , een onderzoek 
te r  p laa ts  in  te  stellen.
De verdere behandeling der zaak 
w ordt bijgevolg to t 28 Mei a.s. ver­
schoven.
NOG EEN VO NNIS NOPENS DE 
^ r t V A k lN G  TUSSEN DE Z.458  
EN DE ZEELEEUW
De R aad is n ie t bij m achte h e t von­
nis u it te  spreken nopens de v e ran t­
woordelijkheden der aanvaring  tu s­
sen de Z.458 en de «Zeeleeüw» d aa l 
een b ijz itter afwezig was.
De u itsp raak  wordt diensgevolge 
verdaagd to t 28 Mei a.s. Op deze da­
tum  zal insgelijks een vonnis ver­
leend worden in  zaak aanvaring  tus­
sen 0.131 en 0.11.
eopoiti Dé h a EPë
In- en Uitvoer van 
Visch en Garnaal 
ViSCHMiJN ZEEBRUGGE
Tel. P rivé : K nokke 612.34
(224) Zeebrugge 513.30
Z E E B R U G G E
Zaterdag 10 Mei 1947
G rote tong 25-26; bloktong 25-26; 
fru ittong  27-30; sch. kleine tong 27- 
30; ta rb o t 30-35; p ieterm an 38-40; k a ­
beljauw  15; p la ten  : gr. 13, midd. 13-
14, kleine 13; keilrog 10-11; rog 6-7; 
w ijting 4-5 ; zeehond 5-6; robaard  12 
fr. per kg.
M aandag 12 Mei 1947
G rote tong 25-26; bloktong 26; fru it 
tong 27-28; sch. kleine tong 27-28; 
ta rbo t 32-33; p ieterm an 32; kabeljauw  
14-15; p la ten  : gr. 13, midd. 13-14, kl. 
12,50-13,50; keilrog 12; rog 8-9; w ijting 
5-6,50; zeehond 5-6; robaard  12-13 fr. 
per kg.
Dinsdag 13 Mei 1947
G rote tong 26; bloktong 26; f ru it­
tong 27 ; sch. kleine tong 27 ; ta rbo t 
32; p ieterm an 32-33; kabeljauw  14; 
p la ten : gr. 13, midd. 13, kleine 13; keil­
rog 12; rog 7,50-8; w ijting 6,50; zee­
hond 6; robaard  15 fr. p er kg. 
Woensdag 14 Mei 1947
Grote tong 23,50; bloktong 24-25; 
fru ittong  24-25; sch. kleine tong 24- 
25; ta rb o t 32-34; p ie term an  22-23; k a ­
beljauw  11-12; p la ten  : gr. 12, midd.
12, kleine 11-12; keilrog 9; rog 5,50-
6,50; w ijting 3-4; zeehond 4,50-5; ro­
baard 9-10 fr. per kg.
GARNAALAANVOER
7 Mei 2.788 kg. 22-34 fr.
8 Mei 2.825 kg. 24-30 fr.
9 Mei 3.321kg. 23-29 fr.
10 Mei 3.210 kg. 19-32 fr.
12 Mei 4.145 kg. 18-32 fr.
13 Mei 4.095 kg. 14-26 fr.






O O S T E N  D  I S
Tel. 71319 — Telegr. « Compas » (217)
Zeevischgroothandel
SPECIALITEITEN 
VERSCHE, GEZOUTEN en BEVROREN HARING
OOSTENDE
ZWEEDSE ONDERSCHEIDING VOOR 
JAMES ENSOR
Gemeld werd da t onze stadsgenoot, 
de P rins der schilders, Jam es Ensor, 
verkozen is to t lid van de Zweedse 
Academie voor Schone K unsten. Dit 
is  een eer die zeer zelden aan  een bui­
ten lander wordt toegekend en wij 
wensen er Jam es Ensor van h a r te  ge­
luk mede.
SPECIALE F ILM V E R TO N IN G
Op Zondag 25 Mei e.k. (Pinksteren) 
om 10 u. ’s m orgens wordt in de kine- 
m azaal CORSO, L an g estraa t een spe­
ciale film vertoning gegeven ten  voor­
dele der p laatselijke scouts- en gid­
sen groeperingen.
Op h e t p rogram m a s ta a t : A ctuali­
te iten  der week, bijfilm  en de projec­
tie  van de Franssprekende film P a thé  
«A cœ ur joie» welke he t vrolijke leven 
der scouts toont.
In g an g k aarten  zullen vooraf door 
de scouts en gidsen verkocht worden.
D I E S E L M O T O R E N
B R U S S E L




L.  A.  A S P E S L A G H
Poststraat, 12 - Oostende}
Tel.: 71.498. (67) <i
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VELOKOERS VOOR DAGBLAD 
VERKOPERS
Op Zondag 18 Mei om 3 u. wordt 
een velokoers ingericht door de ver­
enigde dagblad- en boekhandelaars 
der kust.
A fstand 55 Km. — Oostende, Brug­
ge,Oostende.
Tienduizend franken  prijzen en ach t 
bekers zullen ten  beste gegeven wor­
den. Inschrijv ingen in stu ren  bij de 
V oorzitter : M. Brem s ; St. C atherine 
P o lderstraa t, 41 te Oostende.
Deze koers is u itslu itend  voorbehou­
den voor de dagbladverkopers en v er­
koopsters van  W est-V laanderen.
Bijzondere koers op 23 km. voor d a ­
mes.
Deelneming kosteloos.
GROTE W IELER W ED STR IJD  IN 
HET VERSCHIET
«Ostend Stadion» heeft he t plan 
opgevat op 7 Septem ber a.s. een gro­
te w ielerw edstrijd in te rich ten  in 
h e t M aria-H endrikapark  w aaraan  25 
de beste renners ach te r m otoren zou­
den  deelnemen,
GOETHALS KREEG LEVENSLANG
De voomalige Politiekom m issaris 
die h e t tijdens de bezetting to t hoofd- 
kom m issaris b rach t, door al degenen 
die hem  in  de weg stonden m ei be­
hu lp  van de D uitsers uit te  schakelen, 
w erd te  Brugge door de K rijgsraad  
to t de levenslange hechtenis veroor­
deeld. De bugerlijke partijen , Belgi­
sche S ta a t en mevr. Seys, weduwe van 
de in  D uitsland overleden hoofdcom ­
m issaris, werden onderscheidenlijk 
100.000 fr. en 500.000 fr. toegewezen.
HERSCHOLING VAN W ERKLOZEN
D onderdagnam iddag had  er een 
persconferentie p laats, w aarop tevens 
ta lrijke  vooraanstaande personalitei­
ten  der stad  aanwezig waren.
In  zijn inleidend woord handelde 
d h r Etienne, Algemeen B estuurder 
der H erscholingscentra voor W erklo­
zen, te  Brussel, over he t o n ts taan  van 
deze dienst, zijn  doel en uitbreiding, 
w aarbij h ij elk der verschillende soor­
te n  van  herscholingsvorm en afzon­
derlijk behandelde.
Na hem  nam  dh r Van W ijnsberghe, 
bestuurder van  h e t gewestelijk bu­
reau  van  Oostende, he t woord. Deze 
schetste in ’t  kort de p laatselijke toe­
s tanden  en m oeilijkheden welke die­
nen overwonnen te worden. Hii som­
de eveneens de behaalde resu lta ten  
op om te besluiten m et de overtuiging 
d a t de dienst voor de herscholing een 
grote dienst aan  de gem eenschap be­
wijst. Hij had  ten  slotte een woord 
van dank voor allen welke hem  in die 
moeilijke taak  helpen.
H ierna werden de aanwezigen m et 
een tw eetal au tocars n a a r  de stedelij- 
ke Vakschool en de Vissersschool 
rondgeleid. In  deze herscholingscen­
t r a  kon men zich overtuigen over h e t 
p rach tw erk  die h ie r reeds geleverd 
werd. Tim m erlieden, m etselaars, p lak ­
kers, loodgieters, electriekers, vissers, 
al m ensen w aarvan h e t ooit h e t verste 
van h u n  gedachte geweest is een a n ­
der beroep aan  te  leren, m aar die we­
gens werkloosheid h e t nieuwe baan tje  
aanpak ten .
APO THEEKDIENST
Zondagdienst der A pothekers op 
Zondag 18 Mei 1947 : dienstdoende 
gans de dag, alsook nach td ien st van  
17 to t 24 Mei 1947 : A potheker De I£e- 
telaere, Steenweg op Torhout, 76.
VERDIENDE HULDE
Zondag 11. had  er in  de p laatselijke 
afdeling van  de Belgische Boekdruk- 
kersbond een intiem e hulde p laa ts , 
aan  h u n  voorzitter Lucien Pick.
STAATS ZEELOODSEN —  SPORT 
VER ENIG ING
De voetbalw edstrijd tussen  de Zee- 
en Rivierloodsen, die tengevolge van 
de trag ische gebeurtenis werd u itge­
steld, zal th a n s  doorgaan op D onder­
dag 22 Mei a.s. om 15 u. pp h e t K.V.G. 
plein. Ingang  vrij.
’s Avonds om 21 u. wordt een gezel­
lig bal gegeven in de «Laiterie 
Royale».
D aar een grote opkom st verw acht 
wordt, verzoekt m en beleefd zich t i j ­
dig van k aa rten  te voorzien.
Te bekomen in Café «Unie», P e tit 
P aris en bij de bestuursleden.
HOGER ONDERW IJS - VO O RBEREI­
DENDE PROEVEN : Z IT T IJD E N  1947.
De afgevaardigden van  de Regering 
zal, op h e t Provinciaal B estuur (bu­
reel 9), te Brugge, gedurende de n a ­
vermelde tijdperken, Zondagen en 
feestdagen uitgezonderd, van 10 to t 12 
uur, de candidaten  opschrijven die, 
in  1947, ten  overstaan van de Homo- 
logatiecommissie of van de A anvaar- 
dingscommissie, een to t hogere stu ­
diën voorbereidende proef wensen af 
te  leggen :
le  z ittijd : van 16 to t en m et 25 Jun i
2e z ittijd : van 5 to t en m et 14 Au­
gustus.
De inschrijving m oet door de can- 
d id aa t zelf of zijn gevolm achtigde ge­
nom en worden. Schriftelijke a a n v ra ­
gen om inschrijv ing worden gewei­
gerd.
De candidaten  die, bij brief, de a f­
gevaardigde om in lichtingen verzoe­
ken, dienen er een postzegel voor het 
antwoord bij te voegen.
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VERKOOP S
S c h r ijf -  en Rekenm achines |
O nderhoud en herste lling  te r  J
p laatse  £
A. VANDERNOOT 5
I  ❖ M aria  The res ias traa t, 16 ? 
? ♦  OOSTENDE — Tel. 72113 ;
;  132 -
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COURSES D’OSTENDE 
(H IPPODRO M E W ELLIN G TO N  S.A.
De hh. aandeelhouders zijn  uitgeno 
digd to t de gewone algem ene vergade­
ring die zal p laa ts vinden op Z a te r­
dag 4 Mei 1947 te 11 u. ’s morgens, 
G u im ardstraa t 1 te Brussel. e 
Dagorde : 1) Verslag van de beheer 
ders en van de com m issarissen; 2) 
Goedkeuring van de balans en van de 
w inst en verliesrekening; 3) O ntlas­
ting  aan  de beheerders en com m issa­
rissen; 4) S ta tu ta ire  benoem ingen; 5) 
Verscheidene.
Overeenkomstig artikel 21 van  de 
sta tu ten , neerlegging van de tite ls  in 
de Bank Société G énérale de Belgique 
te  Brussel en in  de Oostense K rediet­
bank  te Oostende ten  m inste vijf d a ­
gen voor de vergadering.
BREUK EN BU IKBAN D EN
Orthopedische A pparaten 
— K unstbeenen —
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E
DE DAGEN VAN DE VLAAM SE GIDS
T ijdens de P inksterdagen  w orden in 
h e t «G rand Hotel», Zeedijk te  O ost­
duinkerke «Dagen van  de V laam se 
Gids» ingericht.
De eerste con tac tnam e h ee ft p laa ts  
Zaterdagavond 24 Mei m et h e t avond­
m aal en een w andeling.
’s Zondags worden spreekbeurten  
gehouden van 10 u. 30 to t 12 u. 30. De 
N ederlandse le tte rkund ige  J a n  G res- 
hoff zal h ande len  over «Het geestelijk 
Leven in  Zuid-Afrika». K arei Jonck- 
heere  spreekt «Over de V laam se lite ­
ra tu u r  1918-1940». H ubert Lam po h eeft 
als onderw erp gekozen : «De Mens, • 
Boodschap van  de R om ankunst. Ten 
slotte zal P ie t V an Aken h e t woord 
voeren «Over de T ijd sch riften  en  de 
Hoogmoed der jongere G eneraties».
Van 17 to t 19 u. zullen mevr. Tilly 
De Backer, u it Brussel, en  de h. Rikke 
Schm itz, u it A ntw erpen, voordragen 
en  voorlezen u it-h e t werk van V laam ­
se en  N ederlandse le tterkund igen .
Om 19 u. banket, w aarn a  gezellig 
sam enzijn  m et dans.
De dagen w orden ’s M aandags van 
10 u. 30 to t 12 u. 30 voortgezet m et 
spreekbeurten  gewijd a a n  h e t  jonge- 
renvraagstuk . Verschillende Vlaam se 
jongeren zullen er h u n  s tan d p u n t u it­
eenzetten, w aarn a  J a n  Schepens h e t 
slotwoord zal uitspreken.
De p rijs  voor h e t ganse weekeinde 
(Z aterdag: avondm aal en logies ; 
Zondag: on tb ijt, m iddagm aal, ban k e t 
en logies; M aandag: o n tb ijt en m id­
dagm aal, d ran k  inbegrepen) bed raag t 
voor één persoon 345 fr.
De deelnem ers w orden verzocht h u n  
bijd ragen  vóór 15 Mei op postcheckre- 
kening 969.92 v an  «De Vlaam sche 
Gids» te storten .
BIJ EEN INTERESSANTE F ILM
Op uitnodiging van  de nieuwe be­
stuurders, de hh . Nuyens en Van 
Overbérghe, hebben we in  de Nova de 
prem ière in onze s tad  bijgewoond van 
de Deense film  «De Rode Aarde». 
N aast «Rome open Stad» is deze film  
zeker een der beste producties die h e t 
them a «W eerstand» hebben  b eh a n ­
deld. De diepe soberheid die deze 
film beheerst b reng t ons veel nader 
to t de tragedie  der bezetting  d an  alle 
A m erikaanse bluf en fan tasie .
H et nieuw  u itz ich t van  de bioskoop- 
zaal m et h a a r  650 z itp laa tsen  h eeft 
ons aangenaam  verrast. M en beschikt 
tevens over de beste k lan k ap p ara ten  
«GVaum ont-Kalee» die m en in  geen 
enkele zaal langsheen  de k ust kan  
aan tre ffen . De geluiden w orden zoo 
gaaf weergegeven d an  m en zich geen 
ju istere  in tona tie  en  sfeerschepping 
k an  wensen.
Ciné Nova is w aarlijk  voor de lie f­
hebbers van de zevende kunst een 
aanw inst. We rad en  eenieder aan  zich 
zelf te  overtuigen.
BEDIENT U ALLEN 
SPONTAAN VAN DE 
W O N D E R Z A L F  
I N D I A N A  
voor het BEDAREN van 
PIJNLIJKE 
en B L A A R T R E K K E N D E  
STEK- S N IJ- EN BRANDW ONDEN 
alsook voor SPEEN en ECZEMA.
Bereid in  ’t  L aboratorium :
C. J. ARTS 
22 . R om estraa t -  OOSTENDE
Te verkrijgen  bij alle A potheken (219)
0 5  U ITREFK PNG DER R AN T­
SOEN ER IN GSK AA RTEN 
B ELA N G R IJK  BER IC H T AAN DE 
W IN K ELIE R S
1. — R an tsoeneringskaarten  voor 
achterblijvers: De achterblijvers voor
'rantsoeneringskaarten, w ordt een 
laa ts te  kans gegeven om hun rav i- 
tM lleringsdocum enten af te  h a len  op 
W oensdag 21 Mei 1 - 19 000
D onderdag 22 Mei 19.001 - 31.000 
V rijdag 23 Mei 31.001 - 43.000
Zaterdag 24 Mei 43.000 - en vol­
gende num m ers
De aan d ach t wordt er op gevestigd 
d a t de personen zich dienen aan te 
bieden volgens h e t op h u n  OUDE 
RANTSOENFRINGSKAART IN RO­
DEN INKT GESCHREVEN NUMMER.
Iden tite itsk aarten  en trouwboekje 
dienen voorgelegd.
2. — B elangrijk berich t aan  de w in­
keliers : De k leinhandelaars worden 
er aan  herinnerd  d a t h e t h u n  ten  
strengste verboden is, om h e t  even 
welke aanduiding aan  te  brengen op 
de ran tsoeneringskaarten , zonder voor 
afgaande toelating  van de Stedeliike 
dienst voor ravitaillering  en ran tso e­
nering. - Bij overtreding zullen s tren ­
ge sancties getroffen worden.
Burgerlijke Stand
Geboorten
3 Mei — L auren t P ijlijser v. Camiel 
en  Ëmerence Verbeecke, M iddelkerke; 
L isette W illard v. A rthu r en Jan ine  
Szatkowska, Van Iseghem laan 35.
4 — Ja n  François v. Willy en Yvon­
ne D elafontaine, Pr. Vercouilliestr. 
27; D iane Labiau v. Ja n  en Genèse 
Van Hoornweder, St. P ietersstr. 11 ; 
R onald D ufait v. Robert en Herlinde 
Beauprez, Schapenstr. 35; Jean  Jaco­
bus v. M aurits en Elisabeth V anden 
Bossche, Brusselstr. 22; Johnny  Ygodt 
v. M aurits en  H enriette  Lauwers, K a- 
pucijnenstr. 22.
Rudy Arickx v. Roger en Josipa De- 
clerck, Torhoutstw g 156; Ronny La- 
plasse v. Jozef en  M aria Hessel, A. 
L iebaertstr. 4; R ita Casier v. Camiel 
en  M aria Broucke, Vlissegem; Ariette 
Desaever v. Hadelin en M arie Dekuy- 
per, Romestr. 42.
6 — K ristina  Dewulf v. Daniel en 
E lisabeth Lefever, N ieuwlandstr. 74 ; 
F reddy Diet v. Ju lien en Iren a  Dem an 
Leeuw erikenstr. 64; M arie Claire Cou­
lie r v. André en Louise Tack, M iddel­
kerke; Roland Goussey v. Aimé en Si- 
m onna Lebbe, Nieuwpoort; Monique 
Declerck v. Omer en Caroline Pottie, 
Leffingestr. 164.
7 — Yvette De Schepper v. René en 
M aria Decock, Oudenburg; Eddy.Mor­
tie r v. Prosper en M ary De Vooght, Dr 
V erhaeghestr. 56j Jacques K nockaert 
v Carlo en  M argaretha Schaessens, 
Nieuwpoortstwg 159;.
8 — Guy Thielens v. Alphons en 
Phyllis Helders, Langestr. 32; Nadine 
Blondé v. Oscar en Lydie Heinderson, 
Stockholm str. 41.
9 — M arie Jeanne D’Haene v. Os­
car en Lucie Dewaele, M etserstr. 1 ; 
F rancine  Asneslagh v. Carlo en Si-
j nonne K yndt, M uscarstr. 19; W erner 
i G erm onprez v. Juvenal en Simonne 
i Locquet, Ed. H am m anstr. 33; Gode- 
j lieve Carlier v. Ju lien  en  Renilde Pluy 
Slijpe; Roland Vermeersch v. M arcel­
en Yvonne Verdonck, Sportstr. 29 ; 
Viviane Leggett v. George en Lucien­
ne Depoorter, A artshertogstr. 30.
O verlijdens
3 Mei — N athalie François, 56 j. 
echtg. Emiel Debleecker, Stuiverstr. 
19; Pelagie Raecke, 61 j. echtg. Emiel 
Vandevelde, Middelkerke.
5 — Denise VanderwaHe. 21 j. ee lrg . 
Thom as R astal1. C hristinastr. 51; Mau 
rits  Decroock, 45 j. Gavere.
6 — M ari’e Dewaele, 75 j. We H enri 
Van G raefschepe, W ittenonnenstr. 
46; Josiane De Ly, 6 m nd. Dwarsstr. 
5; D am ida M innecré, 82 j. echtg. 
Emiel Molenaer. Nieuwpoortstwg, 21;
7 — August Pavy, 62 j. ongeh. St. 
Franciscustr. 36.
8 — Stephanie Minv. 82 i. wed. 
Joannes D ugardein en H ector De Cor- 
te. Duivenhokstr. 16.
9 — Leopold Cottriau, 74 j. H ertstr.
8.
B erich t
(Stedeli.ike begraafD laats S tuiverstr.)
H et Park  13 w aar de begrafenissen 
der volwassenen ziin gedaan geweest 
vanaf 22 April 1932 to t 20 Jun i 1934 
zal eerstdaags opnieuw gebruikt wor­
den.
De herinneringstekens zullen door 
de fam ilieleden vóór 1 Juli 1947 moe­
ten  w eggehaald worden. Na die d a ­
tum  zullen zij am btsbehalve wegge­
ruim d worden, ingevolge art. 73 van
de verordening op de begrafenissen 
van  4 Mei 1928.
Voor alle in lichtingen wende men 
zich to t h e t bureau van de burgerlijke 
stand.
H uw elijken
Jan  M atthys, schoenhandelaar en 
Agnes Verlinde, z.b.; Roland Declercq 
rijksw achter en Anna Sys, dactylo : 
Charles Van Geem, hotelbediendp en 
Gabrielle D ejaegher, z.b.; P ierre Den 
tan t, staatsbediende en Lucia David, 
z.b.; G ilbert G aum ier. spoorwegbe­
diende en G eorgette Vlaminck, be­
diende; Raym ond Kesteloot, werkeelei 
der en M aria Muylle, z.b.; Constant 
Lelière. w erkm an en Iren a  Brackx, 
Aimé Schm itt, scheepstim m erm an en 
Joseph Daneels. z.b.: LódewHk Van­
dierendonck, visser en G abriella Ver- 
brakel. w erkster; André Van de Cn$- 
teele, h an d e laa r en M ariette Compt- 
daer, z,b..
H uw elijksa fkond ig ingen
Maurice Debree, w erkm an, Breede­
ne en M arguerite Daems, werkster, 
Aimé L iebaertstr. 45; G ustaaf Ver­
cnocke, visser. Duivenhokstr. 80 en 
.Tacquueline Tourlem ain. z.b.. Du’ven- 
hokstr. 80; Roger De Schacht. bed’°n- 
de, Prinsenl. 26 en Denise Desmet. be­
diende. G elijkheidstr. 138; André Cre- 
sens. beroeosm iütair, Ooststr. 45 en 
H enriette  De Schacht, naaister, Prin- 
senlaan, 26: Jules Bruyninckx, hout­
bewerker. K ane’len en A j u s t a  Ht’vs, 
z.b.. Molenstr. 7’ Urbain Bruneel bp- 
hanger, W itte N onnenstr. 8 en Van­
houtte  Gilberte, z.b., Alf. P ieters’aan 
63: Jean  Arnou, z.b.. St. Agatha-Ber- 
chem en M arie Vanden B rande, z.b., 
Van Isegheml. 35: M aurits Va^lnn, 
meubelm aker, Torhoutstwg. 354 en 
Vanhooren Yvette, naaister. Schapen- 
s tra a t 29.
TENNIS - PINKSTERENTO RNOO I
Dit tennistornooi heeft op Zaterdag 
24, Zondag 25 en M aandag 26 Mei 
p laa ts  voor spelers en speelsters van 
B en C klasse. H et program m a be­
s ta a t u it: - enkelspel heren, enkelspel 
dam es en dubbelspel heren. Inschrij­
vingen te laa ts te  to t V rijdag 23 Mei 
18 u. op. he t secre tariaa t, Tennisheem, 
K oninginnelaan, Oostende. Tel. 721.70
OPLICHTER
Zekere G. Victor is beschuldigd van 
oplichting van eerusom  van ongeveer 
20.000 fr.
RIJKSW AC HT TEGEN POST­
BEDIENDEN
Zaterdag 17 Jun i te 18 u. w ordt op 
he t voetbalplein van Beliard, Chrigh- 
ton  te Steené-D orp een voetbalmatch 
gespeeld tussen de Postbedienden van 
Oostende en de p laatselijke Rijks­
wacht.
NOG OLIE IN BESLAG GENOMEN
Er werd nogm aals 100 1. vervalste 
olie in beslag genomen. D itm aal werd 
er eierpoeder ingevonden.
BELAN G R IJKE  SOM GELD 
VERLOREN
Mevr. Jeanne F inet uit Charleroi 
heeft een handzak verloren die 22.000 
fran k  inhield.


















6,20 7.04 8,36 9.58 11.08 13.15 14.00 15.22 16.35 18.05 20.00 20.56 
6.37 7.31 9.01 10.17 11.25 13.43 14.19 15.38 17.03 18.27 20.25 21.19
Z ♦
8.16 10.19 11.48 13.10 14.31 15.39 16.23 17.27 18.29 19.00 20.47 21.45 
8.37 10.36 12.15 13.29 14.48 15.56 16.40 17.54 18.45 19.23 21.04 22.12 
Enkel des Z aterdags ♦  ’s Zaterdags niet.
BRUGGE - ZEEBRUGGE - HEIST
Brugge 6.00 6.57 8.30 9.53 10.56 13.53 15.45 17.08 18.11 19.50 21.16
Zeezrugge (C entr.) 6.24 7.21 8.51 10.20 11.17 14.16 16.09 17.26 18.35 20.13 21.40
Heist A 6.30 7.27 8.57 10.26 11.23 14.22 16.15 17.32 18.41 20.19 21.46
Heist V. 7.11 8.03 10.14 11.54 13.10 16.02 17.20 18.25 19.20 20.50 22.20
Zeebrugge (Centr.) 7.20 8,10 10.22 12.01 13.17 16.10 17.27 18.34 19.27 20.57 22.27
Brugge A. 7.38 8.31 10.42 12.22 13.38 16.31 17.48 18.50 19.45 21.18 22.48
RECHTSTREEKSE TREIN EN  BRUSSEL - GENT - BRUGGE - OOSTENDE
♦ ♦ X X
Brussel (Z.) 7.15 8.40 9.40 12.40 14.10 14.40 15.40 16.10 16.40 18.25 18.45 19.40 21.40
Brussel (N.) — 7.25 — —• 11.45 —. 13.04 — — — — — — — — _
G ent (St. P.) 7.58 8.08 9.21 10.21 12.28 13.21 13.59 14.51 15.27 16.21 16.58 17.24 19.06 19.26 20.23 22.21
Brugge A. 8.24 8.32 9.47 10.47 12.54 13.47 14.43 15.17 16.00 16.47 17.31 17.50 19.32 19.52 20.49 22.47
Brugge V. 8.27 8.33 9.50 10.50 12.55 13.50 15.20 16.03 16.50 17.34 17.53 19.35 19.55 20.52 22.50
Oostende 8.46 8.51 10.09 11.09 13.25 14.09 15.39 16.23 17.09 18.03 18.12 19.54 21.11 23.09
X X Z X Z ♦ ♦ +
Oostende 6.32 7.25 8.25 11.35 12.10 13.35 14.35 16.00 .16.20 16.27 17.10 17.45 19.28 20.40 21.17
Brugge A. 6.48 - 7.41 8.41 11.54 12.26 13.51 14.51 16.16 16.36 16.43 17.26 18.01 19.44 20.59 21.33
Brugge V. 6.51 7.44 7.51 8.44 11.57 12.29 13.54 14.53 16.19 16.38 16.45 17.27 18.04 19.49 21.02 21.36
G ent (St. P.> 7.17 8.10 8.17 9.10 12.31 12.55 14.20 15.19 16.45 17.03 17.11 17.53 18.31 20.15 21.35 22.03
Brussel (N.) — — — — — — — — — 17.45 — 18.36 — — 23.03 —
Brussel (Z.) 8.00 8.53 9.00 9.54 13.17 13.38 15.03 16.03 17.28 17.54 19.14 21.00 22.48
♦  Enkel voor Engeland.







G ent (St. P ieters)
♦  Niet ’s Zaterdags,
X Enkel op weekdagen. Z Enkel ’s Zaterdags.
O M NIBU STR EIN EN  GENT - BRUGGE • OOSTENDE
Enkel ’s Zondags.
noch  op Zon-
5.40 6.41 9.35 13.28 13.59 16.35 16.58 18.02 19.32
A. 6.50 7.36 10.44 14.37 14.43 17.30 17.31 19.11 20.42
V. 5.00 6.55 7.42 11.06 13.55 14.56 17.34 17.34 19.13 21.00
A. 5.34 7.32 8.17 11.41 14.31 15.31 18.03 18.03 19.49 21.29
X ♦
7.03 8.30 10.35 12.15 14.40 17.14 19.10 20.45
A. 7.32 8.57 11.12 12.52 15.17 17.50 19.38 21.22
V. 5.30 6.54 9.15 11.15 15.20 18.06 20.00
A. 6.40 8.04 10.12 12.25 16.30 19.16 20.57
en Feestdagen. X Niet ’s Zaterdags
21.43
22.35
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Mevr. Casier Pharailde, wonende : 
Nieuwpoortse steenweg, verloor tussen 
de Edm. Laponstr. en  h a a r  woning, 
h a r  geldbeugel die 10.000 fr. inhield.
Mevr. Dewulf Adèle, wonende Capu- 
cienstr. werd h a a r  geldtasch gesto­
len m et een bedrag van ongeveer 
9.000 fr.
GEVOLG VAN OVERDAAD
De m atroos V.G. werd op 9 Mei des 
nachts, b e trap t toen hij op h e t Petrus 
en Paulusplein een glas van een elec­
trische la n ta a rn  stuk sloeg. Onderweg 
toen m en hem  n a a r  h e t politiebureel 
overbracht, kreeg hij in  h e t park  ge­
weldige kram pen in  de buik. Dr Hey- 
m ans werd bijgeroepen voor de eerste 
zorgen. Na de crisis viel de m atroos 
in  slaap en was n ie t w akker te k rij­
gen. Hij werd n a a r de infirm erie van 
de K azerne overgebracht.
STADSWERKIV!AN AANGEREDEN
Jozef Dierendonck van de stedelijke 
Reinigingsdienst werd in  de A. Buyl- 
s tra a t tegen h e t M arie-Joséplein aan ­
gereden door %een vrachtw agen be­
stuurd door R ichard Roels, brouwer. 
Dierendonck werd gelukkig lich t ge­
kw etst m aar werd toch ter verzorging 
n a a r h e t hosp itaal overgebracht.
SLAGEN
W. D um arey legde k lach t neer bij 
de politie ten  laste  van twee onbeken­
de vrouwspersonen, die hem  slagen 
toegediend hadden.
AKTENTAS VERLOREN
Roger Vandenberghe uit Ukkel ver­
loor ’s n ach ts  zijn ak ten tas, die ver­
schillende papieren  inhield.
WOL GESTOLEN
Ten nadele van David August, wo­
nende N ijverheidsstraat, 61, werd uit 
zijn pakhuis 5 kg. wol gestolen.
OPENBARE DRONKENSCHAP
V. L., wonende N ieuw straat, werd 
opgebracht wegens openbare dronken­
schap.
BOKSMEETING
In  de zaal «Sportpaleis», Rogier 
laan, 42, w ordt op Zaterdag 17 Mei 
1947 een boksavond ingericht.
Poorten te 19 uur. — Gong te 20,30 
uur.
In ternationale  Liefhebbersontm oe- 
ting tussen Oostende F landria  Boxihg 
Club en Club Sportif Olympique de 
Rosendael.
B A S K E T B A L L
M aandag 19 Mei te 19,30 u. in ’t  
Sportpaleis : B asket-balm eting m et 
de beste ploegen van he t land. Basket- 
Ball ,de sport die ieder boeiende sport 
evenaart. — Algemene ingang 5 fr.
HET OPTREDEN VAN SNIP EN SNAP
BLANKENBERG E
Voor een bomvolle zaal greep ver­
leden D insdag de opvoering p laa ts  
van de revue «Cheerio» m et de m ede­
werking van Willy W alden en Piet 
M uyselaar, beter bekend onder de be­
nam ing  van Snip en Snap, en ta l van 
andere verm aarde Hollandse artisten.
Deze revue in  zakform aat was een 
aaneenrijging van de ene olijke sketch 
na  de andere, vernoem en we slechts : 
de hond, grenscorrecties, rusthu is 
Zonnewende, die gans de zaal deden 
gieren van plezier.
D aartussen  w aren de vocale in te r­
mezzi van de Vlaamse zangeres C lara 
B ettina, die voornam elijk besteed w a­
ren aan  populaire operamuziek, steeds 
erg geapprecieerd.
M aar w at nog gezegd over de twee 
lustige an im ators van deze avond : 
Snip en Snap ; d a t 'h u n  hum our van 
het fijnste gehalte is.
D aarbij is h u n  optreden niet enkel 
vervuld m et praatscenes, m aa r tevens 
druk geanim eerd zodanig da t som m i­
ge toneeltjes zich afrolden als een 
film vol beweging, gags en verrassend 
einde.
D aarom  dienen Willy W alden en 
Piet M uyselaar geluk gewenst. Moge 
hun tien jarig  sam enspel slechts een 
eerste mi;'lpaal zijn in  hun  nog lange 
en succesrijke carrière.
APO THEEKDIENST
Zondag 18 Mei 1947 is de Apotheek 
van den heer FEVERY, K erk straa t, 
open van 9 to t 12 en  van 2 to t 7 uur.
W E STW IJK  — CANADA K ER M IS
Zondag 18 en M aandag 19 Mei g aa t 
voor de 2de m aal sedert de bevrijding 
de W estwijk - C anada K erm is door. 
Hier volgt he t feestprogram m a : 
Zondag 18 Mei : Bij Bruno De Co- 
ninck : M onster-D uivenvlucht uit
2 rich tingen  ;
Om 2 uu r : optocht m et m uziek ; 
Om 3 uur in h e t KK. Gild : St. Se- 
b astiaan  : Openbare beschrijving. 
Vooruit 1100 fr. op 2 spelen Hoog­
vogels. Inleg 50 fr. Terug 40 fr. Om
3 uu r prijskam p op h e t gaaibord. 
Bij O scar Rosseel : P rijskam p op 
h e t draaibord. /
Verder nog 3 prijskam pen : 1) Eeier- 
koers m et velo ; 2) Siroop- en plui- 
m ensnap ; 3) Een schep pap  ge­
blinddoekt.
M aandag 19 Mei : in  h e t KK. Gild, 
zelfde schieting van Zondag. Om 
8.30 u. op he t schuttersp lein  : groot 
n ach ttu rn fees t door de KK. Turn- 
m aatschappij R ust-Roest.
Bij Alex Popelier : M onsterbolling 
voor de vrouwen.
Bij Bruno Ceuninck : P rijskam p op 
de teerlingbak. Inschrijv ing  van 2 
to t 10 uur. D aarna  kam ping.
IN HET STED ELIJK  CASINO
Zaterdag 24 Mei om 20 u u r in  de 
A m bassadeur : opvoering van  «Prin­
cesse Czardas», operette van  Em erik 
K alm an m et K. Loeufier, De G ruyter 
en h e t ganse gezelschap van  de KK. 
Opera van Gent. Prijzen der p la a t­
sen 75. 50 en 35 fr.
B U R G ER LIJKE STAND
G eboorten : Van Elslande Daniël, v. 
Henri en Irène Blomme, W enduine.
Overlijdens : V anden P las Remi, 68 
;., wed. Odila Boeckmans, V andersti- 
chelenstr. 36 ; De Bruyne Theresia, 
88 j., wed. P ieter De Schoolm eester, 
J. De M eyerstr. 37.
H uw elijken: Desnerck H endrik en 
Lom baert Leonia.
H uwelijksafkondigingen : V ancas- 
sel. André en De Vuyst N era (huw. 
W estende) ; De Pauw  Willem en M in- 
n ae rt Ju lia  ; Vanhooren Flavien en 
Vancoillie Monica.
KOSTELOZE KO E P O K IN E N TIN G
Er wordt aan  de ouders te r  kennis 
gebracht da t een laa ts te  bijvoeglijke 
inentlngszitting  doorgaat in  h e t ste­
delijk H ospitaal «Princes Elisabeth», 
de Sm et de N ayerlaan 121, op Dins­
dag 20 Mei e.k., tussen 10 en 11.30 u.
De ouders worden er a a n  herinnerd  
d at de inenting  tegen koepokken ver­
plichtend is tussen de 3de en 12de le­
vensm aand. Niet naleving van  deze 
verplichting wordt m et rech terlijke 
vervolging gestraft.
DE N IEUW E BRUGGEN
Enkele dagen geleden h eeft h e t 
Schepencollege de verp laa tsing  ge­
d a a n  n a a r  Brussel om nogm aals aan  
te dringen  voor h e t aanb rengen  van 
de nieuwe baanbruggen  aan  H eist- 
Sluizen.
H et s ta a t th a n s  vast d a t b innen - 
zeér korte tijd  zal aangevangen  w or­
den m et de opbouw van  de bruggen.
D insdag 11. h eeft h e t Schepencolle­
ge in  gezelschap v an  H oofd-Ingenieur 
Van R ijselberghe van Bruggen en We 
gen, D ienst voor de K ust zich te r  
p laa tse  begeven om de toestand  te  be­
spreken.
H et aanbrengen  van  de nieuwe brug­
gen (op de zelfde p laa ts  als voor de 
oorlog) zou tenm inste  to ch t de op­
lossing brengen  van  h e t  verkeerspro­
bleem welke nu  bestaat.
Ook de bestaande brug zoii verbreed 
worden.
Voor a lle  vervoer en v e rh u iz in ­
gen wende men zich b ij DE




Volgende week zullen de melkzegels 
uitgereik t worden, enkel ’s voorm id­
dags. De inw oners w orden verzocht 
zich b innen  de vastgestelde dagen 
a a n  te bieden.
DIEVEN AANGEHOUDEN
V astgesteld werd d a t in  de T uin­
wijk, alw aar 26 woningen voor geteis­
terden  w orden opgetrokken, hou ten  
p lanken  w aren gestolen. K lach t h ie r­
over werd neergelegd bij de Politie, 
die van toen af een speciaal oogje in 
h e t zeil hield.
In  de n ach t van  M aandag op D ins­
dag w erden door de politie twee m a n ­
nen  b e trap t toen  zij a a n s ta lten  m aak 
te n  om p lanken  mede te  nem en. Zij 
w erden herkend  voor een zekere 
Claeys Jacob en Sabbe G. beiden wo­
nende in  de W estkapellestraat te  
Heist. Een huiszoeking leverde goede 
resu lta ten  op. P lanken  voortkom ende 
van bovengenoem d werk alsm ede 8 
hou ten  p alen  van  3 m. lengte beho­
rende to t de F irm a H anssens en Zoon 
u it Brugge, w aarvan  een depot ge­
vestigd is in  de O nderw ijsstraat, w er­
den gevonden. O ndervraagd beken­
den de dieven h u n  plichtigheid., Bei­
den w erden gevangen gehouden.
VOOR DE GETEISTERDEN
V oortaan zal een afgevaardigde van 
h e t M inisterie van W ederopbouw ze­
te len  op elke W oensdag v an  de week, 
op h e t stadhuis, Bureel 14.
C ROSS LEY
D I E S E L  M O T O R E N  
van 2 P.K. to t  4.000 P.K.
Leveranciers van de Royal Navy en B.B.C.




OP DE M AR KT
De M aes- en Boereboomplaats, die 
gedurende de laa tste  weken van de 
bezetting erg beschadigd werd tenge­
volge van  de beschietingen, is th an s  
geheel herlegd m et tegels.
De m ark tdagen  worden ook van 
week to t week belangrijker. Men ziet 
reeds d a t h e t seizoen in  aan to ch t is. 
De laatste  m ark tdag  w aren  een h o n ­
derd tal standp laa tsen  bezet.
H U LD IG IN G  BURGEMEESTER
Voor h e t welgelukken van h e t feest 
te r inhuldiging van de Burgem eester 
w ordt h a rd  gewerkt. Zeer ta lrijke  
m aatschapp ijen  hebben hunne m ede­
werking toegezegd en we verw achten 
tenm inste tw intig wagens.
Hopen we d a t h e t w eder m ocht van 
de partij, zijn.





ö e b r .  O o s t e n d e
Waojiâeen deze Weed ?
i iliTiTïïilllTiTiÏÏ miTm i ïï
OOSTENDE
! C IN EM A ’S
PALACE : «Un Revenant» m et Louis 
Jouvet, Ludm ila T cherina en F ra n ­
çois Perrier.
NOVA : «Three Sailors» m et Tommy 
Trinder, Claude H ulbert en M ichaël 
Wilding. K.T.
FORUM : «Une fem m e cherche son 
destin» (Now Voyager) m et B ette D a­
vis, Paul Henreid. K.T.
RIALTO : «Rhapsodie en Bleu» m et 
Robert Alda. Joan  Leslie en Alexis 
Sm ith. K.T.
CORSO : «Anges déchus» (Fa llen  
ange!) m et Alice Fay, D ana Andrews 
en L inda Darnell.
CAMEO : «La m o rt n ’é ta it pas au 
rend|3z-vous» (C o n flic t)  m. H um phrey 
Bogaert, Alexis Sm ith  en Sydney 
G reenstreet.
RIO : «La m alle  de n u it pour D u­
b lin» (N ig h tb o a t to  D ub lin ) m et Ro­
bert Newton en Raym ond Lovell. K.T.
ROXY : «P in-up G irl»  m et Betty* 




CASINO : op 16, 17, 18 en 19 Mei : 
«Messieurs Ludovic» m et O dette 
Joyeux.
Op 20, 21 en  22 Mei : «Coeur C ap tif»  
m et M ichaël Bedgrave.
COLISEE : «De vrouw  van den Com­
modore» m et D eanna Durbin.
PALLADIUM : «Slaven in Opstand» 
m et Errol Flynn en Oliva de H avil- 
land.
» HEIST
C IN EM A ’S
MODERNE : Van V rijdag to t Zon­
dag : «L’E m pre in te  du Dieu» m et G i­
n e tte  Leclercq, Annie Oucaux, B lan­
chette  Brunoy en P ierre B lanchard . 
K inderen n iet toegelaten.
Van M aandag to t D onderdag: «Twee 
m annen in één boot» m et S tan  L au­
rel en Oliver Hardy.
PALACE : Van V rijdag to t Zonudag 
«De Zyvarte R u ite r»  m et Georges G ué- 
ta ry  en Mila Parély.
Van M aandag to t Donderdag : 
«Sherlock Holmes in «Face à la M ort» 
m et Basil R athbone.
N IE U W P O O R T
C IN EM A ’S
NOVA : van V rijdag to t M aandag  : 
«Alleen voor U» m et D eanna Durbin.
CENTURY : van V rijdag to t Zon­
dag : «Ik  had v i j f  zonen» m et Anne 
B ax ter en Thom as M itchell.
Van M aandag to t  W oensdag: «H an­
nover Square» m et Linda D arnell en 
Georges Sanders.
B elangrijk  : van  30 Mei to t 5 Jun i : 




H et Engels vrachtsch ip  dat de 
Oostendse haven had  aangedaan  m et 
stenen, werd vorige week gelicht en 
n a a r  he t droge dok. te G ent gesleept. 
De reders hebben a fstand  gedaan van 




Van 31 Mei to t 5 Jun i zal de Engelse 
lichte kruiser «Syrius» vergezeld van 
de destroyer «Myngs» de haven  van 
Oostende aandoen.
Verschillende p lechtigheden zullen 
te dezer gelegenheid p laa ts  hebben.
D aarna  zullen deze vaartu igen  ver. 
gezeld van h e t slagschip Dunkerque 
n a a r  Antwerpen varen. Deze schepen 
zullen in  h e t vlotdok van de handels­
haven liggen.
DE PRINCESSE MARIE-JOSE
zal b innenkort gesloopt worden. De 
aanbesteding voor de sloping zal 
kortelings p laa ts hebben.
DE Z IN N IA
eens ons fam eus visserijw achtschip, 
welke nochtans omgebouwd werd, kan  
nog altijd  geen diepst doen om dat 
m en w acht op de vernieuwing van  een 
tube van  een ketel.
EEN EENPERSOONS 
HELICOPTERE
Een bekend A m erikaans lu ch tv aa rt­
kundig ingenieur heeft kortgeleden 
een éénpersoons helicoptère uitgevon­
den. Dit toestel, d a t reeds vele succes­
volle proefvluchten heeft volbracht, 
belooft veel voor de toekomst. Er zijn 
twee modellen, w aarvan  er één be­
stem d is voor m ilita ir gebruik en aan 
de rug  van een soldaat kan  worden 
vastgebonden; d it type weegt slechts 
40,50 kg.
De andere helicoptère voor burgers, 
heeft een driepoot m et wielen en 
weegt 56 kg:
Elk van deze toestellen kan een 
Dersoon m et een gewicht van 112,5 kg. 
3,6 km. de luch t inheffen  en hem  m et 
een snelheid van 144 km. per uur 320 
km. vervoeren.
De uitv inder schat de kosten van 
deze helicoptère op m inder dan f. 3000
B innenkort zal de auto vervangen 
worden door vliegtuigen en zal h e t 
verkeer in  de luch t in p laa ts  van op 
de baan, dienen geregeld.
OESTERS IN  TABLETTEN
Wij hebben al kennis gem aakt m et 
eierpoeder, gecondenseerde melk, ge­
droogde groenten, geconcentreerd 
vlees en ta l van andere verwezenlij­
kingen der voedingsnijverheid. Nu 
belooft m en ons oesters in tabletten!
Het verlokkend nieuws bereikt ons 
u it Nieuw-Zeeland.
K enners en deskundigen verzeke­
ren  d a t de aldus aangeboden oester, 
volstrekt n iets verliest van h a a r  sm a­
kelijkheid noch van h a a r  gehalte aan  
ijzer, fosfoor, calcium  en jodium.
Toch durven wij verwedden d a t heel 
w at lekkerbekken h e t fijne weekdier 
in zijn oorspronkelijken vorm zullen 
verkiezen.
IN T E R N A TIO N A L E  Y A C H T - 
WEDSTRIJD
Op 3 Augustus e.k. w ordt op in itia ­
tief van de Oostendse jachtclub een 
in ternationale  jach tw edstrijd  inge­
rich t w aarin  he t «gouden paviljoen» 
zal betw ist worden.
Men rekent op de deelneming van 
een honderd tal jach ten , w aarm ede 
ta lrijke  Engelse.
Een m ondaine gebeurtenis welke 
ten  zeerste p a s t in  he t feestprogram ­
m a van komend seizoen.
AVAR IJ
De 0.115 werd tijdens het opslepen 
van de 0.314 «Vredeman» door een 
sleepboot avarij berokkend aan de 
achterspiegel.
OPSLEP1NG
De 0.7 m oest de 0.263 van dezelfde 
rederij opslepen m et m otordefect.
NOG EEN OPSLEPING
De N.748 «Liliane» m oest m et m otor­
defect opgesleept worden n a a r  Oos­
tende door de N.728.
EEN M IJN  ?
De 0.60 was op de visserij, toen  
zich een ontploffing onder w ater voor­
deed en slechts nog een stuk  van h e t 
ne t bovenkwam, ook was er daardoor 
iets aan  h e t schroef.
De schade w ordt op tien  duizend fr. 
geschat.
M IJN IN KOR
Op 6 Mei jl. was de N.796 «Marie- 
Jeanne» (schipper Vileyn R.) op vis­
vangst te r  hoogte van  de Falls. Op 
een zeker ogenblik werd vastgesteld 
da t e r zich een m ijn  in de kor bevond. 
De gevaarlijke vangst werd onm id­




Tengevolge van een interpellatie  in  
de jongste gem eenteraad verklaarde 
de heer burgem eester d a t er reeds 
werd aangedrongen bij Bruggen en 
Wegen voor het herstellen  van de 
lichten op de havenhoofden. Een k re­
diet van 4 m illioen is voorzien in 1947 
voor de haven van Nieuwpoort en 
Bruggen en Wegen zou h e t inzicht 
hebben eerst he t staketsel 'te hers te l­
len teneinde ook de lichten te kunnen 
in werking brengen.
NIEUW PO O RT
TÉ NAMEN OP 26 MEI
TREKKÊNG
der 7de s c h ijf 1947 van de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
W aar G ij dien dag ook z i jt  
OVERAL KUNT GIJ 
M ILL IO N N A IR  WORDEN 
Ind ien g ij slechts b ijt i jd s  voor 
Uw b ilje tte n  gezorgd hebt
(299)
BU R G ER LIJKE  STAND
Overlijden : Somerling Marcel, wdn. 
van  Collyn Adrienne, echtg. Vermeu­
len Helena, 50 j.
H uwelijksafkondigingen : Feys K a­
rel, m ekanieker te  Lom bartzijde en 
P arm entier Georgette, z.b. ; Lom bart 
Robert, uurw erkm aker te  Herne en 
Declerck Leonie, z.b. te Nieuwpoort.
APO THEEKDIENST
Zondag 18 Mei : Apotheek Amery, 
K erkstraa t. Open van 9 to t 12 en 16 
to t 18 uur.
VOETBAL
Zondag te 15 u u r : S.V.N. - De P a n ­
ne in Ilde  Prov. ft
VOETBAL
S.V.N. - T o rhou t : 2 - 5 :
N adat een p a a r mooie kansen ge­
m ist werden opende S. Florizoone de 
stand  m et een onhoudbaar schot. Na 
een half uur gelukte T orhou t er in ge­
lijk  te stellen.
H et was Torhout welke op on tsn ap ­
ping na  de ru st voorsprong nam . De­
vos werd dan  terug rech ts opgesteld 
wardoor er w at gang in kwam en ge­
noemde speler ne tte  kort nadien de 
gelijkm aker. De vermoeidheid deed 
zich h e t laa ts te  kw artier vooral bij 
S.V. gevoelen en Torhout m aak te  d aa r 
van gebruik om Nieuwpoort u it h e t 
verband te spelen en nog drie doel­
punten  aan  te tekenen. Een gelijkspel 
zou beter de verhouding weergegeven 
hebben. Bij S.V. deden alle spelers 
hun  best m et een speciale vermelding 
voor Legein en Hogie. De twee inval­
lers Nendt en Degreef speelden een 
moedige partij.
Voor Zondag a.s. :
S.V.N. - De Panne :een harde  wed­
strijd  in  het verschiet m et een nipte 
overwinning van De Panne.
VERKEER
In  de geem eenteraad kwam ook he t 
probleem van he t tram sta tio n  te r  
sprake. Het aanbrengen van nagels 
voor de doorgang van voetgangers zal 
binnen kort geschieden. Deze nagels 
zijn reeds ettelijke ;a ren  in  het bezit 
der stad. Er zullen eveneens W..C’s 
opgericht worden in de nabijheid  van 
h e t station , hetgeen een gevoelige ver­
betering zal zijn op hygiënisch gebied.
In  verband m et he t herstellen  van 
de verkeerssignalisatie .waarop we 
vroeger reeds aandrongen, kunnen 
wij mededelen dat de politie reeds 
verleden ja a r  een om standige opgave 
heeft gedaan van de ontbrekende ver­
keersborden.
Laten  we hopen d a t iem and dit ver­
slag uit een vergeten dossier van he t 
stadhu is te voorschijn haalt.
BOND DER O U D G E D IE N D E N  VAN 
R U N  BEZETTING
De oud-m ilitairen die deel genomen 
hebben aan  de bezetting van D uits­
land worden verzocht zich kenbaar te 
m aken bij de h. Paulet G., Dervolaan, 
94, of bij de h. De Vooght C., Hoog­
s tra a t 65, onder-voorzitters van de 
afdeling Nieuwpoort - M iddelkerke - 
Oostende van de bond der Oudgedien­
den van de R ijnbezetting om hun a a n ­
sluiting te bekomen b: i voornoemde 
bond. Ook de m ilitairen  die nu deel­
nem en aan  de bezetting worden ver­
zocht hun aanslu iting  aan  te  vragen.
I
Reeders & Vischhandelaars
r j tz r *  H E T  B E S T E
U S
W ORDT GELEVERD DOOR
FROID INDUSTRIEL
(223) TEL. 71791 <
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INVO ER V A N  V IS  EN VISSERIJPRODUCTEN  




W aarde in  Frs.
1 9  4 6 1 9  3 8
D enem arken 8.656.500 2.133.000 132.760.000 10.138.000
Nederland 2.110.100 2.250.000 35.196.000 8.477.000
Noorwegen 1.432.600 1.265.300 14.608.000 3.609.000
IJslan d 741.200 — 7.619.000 —
Zweden 112.000 130.500 3.021.000 488.000
Engeland 10.400 262.900 281.000 1.821.000
F rank rijk 3.700 244.600 79.000 1.062.000
Ita lië 3.400 — 161.000 —
U.S.A. __ 65.500 — 702.000
C anada — 81.000 — 926.000
Diversen — 160.100 —■ 784.000
T otaal : 13.069.900 6.592.900 193.725.000 28.007.000
GEDROOGDE, GEROOKTE EN G EZO U TEN  VIS
Noorwegen 1.141.700 780.700 13.423.000 3.855.000
Engeland 1.245.100 174.500 15.695.000 370.000
Nederland 24.600 611.300 1.168.000 1.940.000
D enem arken 16.700 59.700 385.000 461.000
IJslan d 8.900 ' — 121.000 —
Zweden 3.700 — 291.000 —
U.S.A. 20.100 — 1.045.000 —
T urkije 12.800 — 207.000 —
Diversen — 1.054.800 2.460.000
T o taa l : 2.473.600 2.681.000 32.335.000 9.086.000
INGELEGDE VÎS
Portugal 4.400 — 240.000 —
Nederland 3.800 — 90.000 —
Diversen — 15.300 — 94.000
T o taal ; 8.200 15.300 90.000 94.000
H A R IN G
F ran k rijk 14.500 1.263.600 30.000 1.346.000
Noorwegen 605.200 1.341.100 3.581.000 2.220.200
N ederland 1.489.300 2.690.300 10.617.000 2.910.000
Engeland 3.577.700 960.000 37.549.000 1.439.000
D enem arken 15.900 — 135.000 —
Diversen — 305.300 — 287.800
T o taal : 5.702.600 6.560.300 51.912.000 8.203.000
G EZOUTEN H A R IN G
A l g e m e e n e ,
Yerg&derÉïtg
S.A. BELGE POUR LA CONSERVA­
T IO N  DU POISSON PAR LE FRO ID  
A R T IF IC IE L
124, C h ris tin a s traa t, Oostende 
H andelsreg. Oostende 262 
Gewone algem ene vergadering op 7 
Ju n i 1947, te  14 u. in  den  m aa tsch ap - 
pelijken  zetel, 124 C h ris tin a s traa t, 
Oostende, m et dagorde : 1) verslag 
v an  den beheerraad  en toezich ter ; 2) 
s ta tu ta ire  benoem ingen ; 3) allerlei.
Neerlegging der aandeelen in  de «Hy 
po thécaire  K red ie tbank  te  Oostende», 




Studie van N otaris 
M AURICE QUAGHEBEUR
Leopoldiaan, 10 te  Oostende
Op D insdag 27 Mei 1947 te  15 uur 
in  h e t lokaal «Prins Boudewijn», St. 
S eb astiaan straa t, 22 te  Oostende : 
INSTEL m et % % prem ie van : 
BEST GELEGEN PUINGROND 
Oud s tan d p laa ts  van de Café «Jean 
B art», D w arsstraa t 7 te  Oostende. 
O ppervlakte : 86 m2.
M et gemene m uren m aa r zonder 
oorlogsschade.
ONMIDDELLIJK GENOT 
Alle nadere inlichtingen te  bekomen 




De «Mayflower Seafoods» van  P ly­
m outh  (Mass.) specializeren in  kabel­
jauw  en kreeften . We hebben h e t h ier 
vooral over de laatste .
De behandeling  zoals deze firm a 
ze opneem t m ag w aarlijk  w etenschap 
pelijk  genoem d worden. In d erd aad  : 
h a a r  werk s trek t v a n  h e t vangen, to t 
h e t levend leveren en  om vat ook nog 
h e t behouden in  w aterbakken  en even 
tueel h e t inschepen. Zodoende zijn  de 
kopers in  gelijk welk gedeelte van he t 
lan d  er absoluut zeker v an  h u n  kreef­
te n  levend te  ontvangen. Deze kreef­
te n  leven in  diepe bakken  w aarin  
voortdurend k rista lhelder w ater van 
de zandige bodem van de P lym outh- 
b aa i vloeit.
We m oeten er ook a a n  toevoegen 
d a t de in rich ting  een ideale ligging 
heeft, w aterbevuiling is h ie r onmoge­
lijk  w at een fac to r van  h e t grootste 
belang is voor de kreeftenkw ekerij. 
De getijen  strom en op een blanke zan 
dige bodem en de in rich tin g  w ordt 
onafgebroken van  d it sm aragdgroene 
w ater voorzien.
Tussen de r ijen  bakken loopt langs 
boven een ra il w aarover w ieltjes lopen 
m et een h aak je  langs onder. Er aan  
kunnen  bakken m et k reeften  geh an ­
gen worden, die zo voortbewogen w or­
den to t a a n  de ketel w aar ze zullen ge­
kookt worden. Uit de zaal w aar de 
k reeften  in  bakken te  zien zijn gaa t 
m en door een deur in  de winkel 
(w aarvan  afbeelding). Deze m ag te ­
rech t een topwinkel genoemd worden. 
Vis, k reeft en  schelp zijn er gereed 
gem aak t voor detailverkoop. Deze 
p laa ts  is hygiene en netheid  op hun  
best: geëm ailleerde m uren, m etalen 
w asbakken, gechrom eerde lassingen. 
De grond en  de boorden aan  de m u­
ren  z ijn  blauw, al h e t overige wit. 
Drie bakken zijn langs b innen tegen 
de u itsta lram en  opgesteld; vis en 
k reeften  zwemmen er in, en  kunnen 
zowel van  bu iten  als van  b innen be­
zichtigd worden. In  h e t m idden van 
de w inkel s ta a t een u itsta lbak  w aarin 
verschillend zeevoedsel op gebroken ijs 
ten toon  ligt. Vis en kreeften  liggen 
d irek t op h e t ijs of in  geëmailleerde 
w itte  schaaltjes.
De. lijn  van  de u itsta lbak  is enkel 
gebroken door de weegschaal. Het 
spoelbekken en h e t zink. Aan de m uur 
z ijn  in  kleine pyram iden doosjes en 
flesjes m et ingelegde vissoorten en 
fijn e  sausen.
Alles w ijst op vis en visserijpro- 
dukten. In, de verste hoek is h e t k a n ­
toor ingebouwd w aar w erken in  een 
ru im  en k laar vertrek  m et een zicht 




























T o taal . 15.452.700 18.073.400 122.585.500 27.889.000
ANDERE BEWERKTE H A R IN G
Noorwegen 200 800 2.000 1.000
N ederland 315.500 2.309.300 3.362.000 5.376.000'
D enem arken 400 — 20.000 —
Engeland — 332.900 — 548.000
Diversen — 3.100 — 11.000
T o taal : 316.100 2.646.100 3.384.000 5.936.000
SPROT
VERS E SPROT
D enem arken 30.600 — 176.000 __
N ederland 500 — 1.000 —
Engeland — 1.689.900 — 2.123.000
Zweden — 663.600 — . 756.000
Diversen — 236.000 — 338.000
T otaal : 31.100 2.589.500 177.000 3.217.000
BEWERKTE SPROT
D enem arken 3.900 __ 67.000
Nederland 1.600 --- 95.000 __
Diversen — 19.400 — 120.000
T o taa l : 5.500 19.400 162.000 120.000
Fishing Gazette
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5 ^ c t o £ e  Jimmieâ
W ANNEER W ORDT DE BASIS 
H ERZIEN ?
V anaf de anvangsdatum  der toe- 
toepassing van  de w et op de m a a t­
schappelijke zekerheid op de zeevis­
sers werd op advies van  de Beroeps- 
ra a d  voor de zeevisserij:, h e t fo rfai­
ta ir  loon van k ra c h t voor de bereke­
n ing der b ijd ragen  te  s to rten  aa n  de 
R ijksd ienst voor M aatschappelijke 
Zekerheid vastgesteld  op 200 fr. per 
vaartu ig  voor de leden der bem anning 
van  alle vissersvaartu igen, m et uitzon­
dering van  de scheepsjongen voor wie 
75 fr. per vaartu ig  voorzien werd.
De fo rfa ita ire  lonen w aren  nog 
m aa r p a s  bekrachtigd  of er gingen 
reeds stem m en op, in  de eerste p laa ts  
bij de kustvisserij, w aaru it bleek d a t 
de aangenom en grondslagen n ie t aan  
de w erkelijkheid beantw oordden. Men 
zal zich nog wel herinneren , d a t reeds 
n a  afloop van h e t .eerste k w artaa l 
1946 door de B eroepsraad voorgesteld 
werd een basisloon van  150 fr. per 
v aa rtd ag  voor de kustvisserij in  te  
voeren.. Het M inisterie van Arbeid en 
Sociale Voorzorg, d a t in  de la a ts te  
in stan tie , hierover te  beslissen heeft, 
ging ech ter op h e t voorstel n ie t is. 
Men zou de ontw ikkeling van  de toe­
stan d  volgen en op h e t gepaste t i jd ­
stip  de passende w ijzigingen invoeren.
Sindsdien g eraak te  de kustvisserij 
geleidelijk dieper en dieper in de put. 
V an een herziening van  h e t fo rfa ita ir  
loon hoorden we ech ter n ie ts  meer.
H et ogenblik is th a n s  aangebroken 
voor h e t te rug  te r  ta fe l brengen van 
deze kwestie in de schoot der P a r i­
ta ire  Commissie.
Tevens stellen wij h ier de vraag  of
Studies van  de N otarissen 
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldiaan, 10 te  Oostende 
en
RENE L IN G IE R
K oninginnelaan, 68 te  Oostende 
Op Dinsdag; 27 Mei 1947 te  15 uur 
in  h e t lokaal «Prins Boudewijn», S t 
S ebastiaan straa t, 22 te  Oostende. 
INSTEL m et % % prem ie van een 
SCHOON HANDELSHUIS 
(A po theke rij W illa e rt)  
Nieuwpoortsche Steenweg, 74 te 
Oostende. (Hoek F ran s M usinstraa t). 
O ppervlakte  : 69 m 2 .
VRIJ VAN GEBRUIK - ONMIDDEL­
LIJK  GENOT.
Bezoek : M aandag en D onderdag 
van 14 to t 16 uur.
Voor nadere beschrijving en andere 
in lichtingen zich w enden te r  studie 
van voornoemde Notarissen.
(297)
Studies der N otarissen 
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldiaan, 10 te Oostende 
en
DE RUYTER
O udenaardschestraat, 20 te^  
G eeraardsbergen
Op Dinsdag 20 Mei 1947 te 15 u. te r  
gehoorzaal van het V redegerecht van 
Oostende, C anadap laa ts :
TOESLAG VAN
A. HOTEL - CAFE - RESTAURANT 
«Aux Arm es de la Viïle», St. Sebas­
tia a n s tra a t, 23 te Oostende. 
O ppervlakte : 203 IÜ2.
B. AL HET M O B ILA IR , M E U B IL A I­
RE VOORWERPEN - M A TER IA A L 
die he t goed bekenden en stoffee- 
ren  en dienen voor zijne u itba ting  
volgens inventaris die te r inzage 
lig t te r  studie.
ONMIDDELLIJK UIT TE BATEN.
Ingesteld : 570.000 
Bezoek : D insdag en D onderdag van 
14 to t 16 u.
Alle nadere inlichtingen te  beko­





St. P etersburgstr. 47 (tel. 715.88)
de vertegenwoordiging in de Beroeps­
ra a d  voor de zeevisserij nog wel aan  
de vereisten van h e t bedrijf bean t- 
w ordt? De P arita ire  Commissies w er­
den heringericht. V anhervorm ing van 
de Beroepsraad kw am  nog niets te 
recht. Zo kom t h e t d a t wij vastste l­
len d a t de vertegenwoordigers der 
w erknem ers die er th a n s  nog a lth an s 
bij nam e zetelen, zich weinig schijnen 
te  bekom m eren om de ta a k  die hun 
werd toevertrouw d. Alleen de heer J. 
Bauw ens m aak t hierbij een uitzon­
dering. Z ijn gezag en ondervinding 
% an ech te r n ie t volledig opwegen te ­
genover de sterke en plichtsgetrouw e 
vertegenwoordiging van de w erkne­
mers. Trouwens w ordt hierdoor ver­
zaak t aan  h e t principe van parite it 
d a t de w erking van de Beroepsraad 
voor de Zeevisserij zou m oeten beheer- 
spn. Zo de huidige titu la rissen  n ie ts  
voelen voor de uitoefening van hun  
m an d aa t is de aangewezen weg er on- 
m iddellijk aan  te  verzaken.
NIETS OVERDRIJVEN
Tijdens de bespreking van de Be­
groting  van het M inisterie van Ver­
keerswezen hebben de Volksvertegen­
woordigers van  de kust e r  op gewe­
zen da t de huidige wet op de vergoe­
ding der bedrijfsongevallen geen vol­
doening zou schenken.
Ons insziens is hunne bewering 
overdreven. Het Beheer van h e t Zee­
wezen heeft aan  de zeevisserij een ver- 
zekeringssta tuu t geschonken d a t d it 
der arbeiders tew erk gesteld in de a n ­
dere n ijverheden van ver overtreft. 
G rotere tegem oetkom ingen kunnen 
n iet m eer verlangd worden, n a  de 
vervulling van al de eisen welke door 
h e t bedrijf gesteld werden.
INSTEL m et 0,50 % premie 
Op DINSDAG 20 MEI 1947, te  15 u.„ 
op h e t Vredegerecht te  Oostende 
(Nieuw G erechtshof) C anadaplein.
2 W OONHUIZEN & BOUWGRONDEN
A. S tad  OOSTENDE-Oost, Am sterdam  
s tra a t, 24.
W elonderhouden WOONHUIS, m et 
2 verdiepingen en F ran sch  dak (10 
bewoonde p laa tsen ), groot 57 m2.- 
V erhuurd fr. 1050 per m aand  - 
Voorzien van gas, electriciteit, 
s tads- en regenw ater.
B. N ieuw poort-Baden (O ostduinker- 
k6 )
Lot I. —  BOUWGROND nevens lo t I I ,
breed 7,50 m. tegen KONINKLIJKE 
BAAN, groot 449,62 m2.
Dadelijk vrij.
L o t II . — V IL L A  ELISA m et tu in ,
breed 7,50 m. (huis 6,05 m.) KO­
NINKLIJKE BAAN, N° 78, groot 
448,88 m2. — Voorzien van regen­
en putw aterpom pen, gas en elec­
triciteit. — De eerste verdieping 
alleen is verhuurd, h e t overige m et 
tu in  dadelijk vrij.
Loten I I I  en IV. —  BOUWGROND. 
2 x 5 m. breed tegen een uitw eg 
n a a r  de K oninklijke baan, tusschen 
de huizen « Willy»' en N° 82a, p a ­
lende langs ach te r loten I  en II. — 
Vrij n a  wegruim ing der vruchten. 
R echt van  samenvoeging der 4 lo­
ten  bij den toeslag, sam en 1484,25 m2.
Bezichtiging der huizen : D insda­
gen en D onderdagen van 14 to t 17 u. 




* TE KOOP het v isschersvaartu ig
de Z.481 «PIUS» gebouwd in 1944. 
lengte 12,95 m. BR.T. 21,38 - N.T. 7,58 
Motor K rom hout 60 P.K.. E igenaar 
R ichard UTTERWULGHE, Ploegstraat, 
63, ZEEBRUGE. Te bezichtigen h a - . 
ven : ZEEBRUGGE.
* TE KOOP cam ionnette  1500 kg.
Chevrolet in  goede s taa t, gans h er- 
schilderd. Te bevragen : A artsherto - 
g in straa t. 54 te Oostende.
(291)
* GEVRAAGD : P laatselijke firm a 
v raag t Technisch Teekenaar zoo mo­
gelijk op de hoogte van scheepsbouw. 
Schrijven m et referenties aan  he t d u -  
reel van het blad. (283)
* TE KOOP visschersvaartu ig , 11,50
m. kiel, 14,75 overmeten, voorzien van 
tan k s skylight, schroefbus en as 
Voor inlichtingen zich wenden : bu­
reel van ’t blad. (284)
* TE KOOP een zeer s te rk gebouwd 
vissersvaartu ig , gebouwd in 1942 en
voorzien van  een splinternieuwe 
m otor A.W.A. van 48 P.K., pas één 
ja a r  oud. Ganse u itrusting . Zeer 
voordelige voorwaarden.
Zich wenden : Bureel blad. (292)
* TE KOOP : een nieuw  vissersvaar­
tu ig , gebouwd in 1944, voorzien van 
een m otor A.B.C. van 120 P.K. van het 
ja a r  1945.
Zeer voordelige voorwaarden.
Adres : Bureel blad. (294)
Het  N ieuw  Visscherijblad
O i »  »-•- ■ ■ — mra-m» i......
Etablissement Frans C T
Telegr. adres 
Import





713.82 - 716.95 
E xpo rt
(270)
M w iâ tê & d c â te n
O O S T E N D E
LA SEMAINE A LA MINQUE
Nous traversons pour le m om ent 
•une période de calme relatif. P endan t 
la  sem aine écoulée seule l ’exportation 
vers la F rance a anim é le m arché. La 
chaleur et le jour de fête au milieu de 
la sem aine causent un certa in  re ta rd  
dan* les demandes.
v  an im ation  causée vpar l’exporta­
tion  en F rance avait a ttiré  une dem i- 
douzaine de bateaux  islandais à la 
minque.
Toujours peu de dem ande venan t 
de l’in térieur. Plus rien  n ’est exporté 
vers l’Ita lie  e t le commerce avec ce 
pays semble avoir a tte in t, le point 
mort. De la Suisse on n o ta it égale­
m en t une faible dem ande pour le pois 
son fin. Seuls des petits colis avec es­
pèces d isparates fu ren t envoyés.
L A ngleterre semble être une cliente 
fidèle. Les malles qui fo n t deux t r a ­
versées p a r jour et p ren n en t chaque 
fois du poisson ont beaucoup à ffiire. 
Les im portations des pays nordiques 
et d° la  Hollande ont dim inué en im ­
portance à cause du grand  nom bre 
de noisson islandais sur nos m archés.
Bien que les prix du poisson pour 
l ’intérieur fu t très  raisonnable, quel­
ques localités, su rtou t celles situées 
dans la  p artie  wallonne du pays, p ré ­
férait le poisson inroorté à celui de 
provenance belge. E t c e la 'e s t  bien 
dommage pour le m arché national !
M ARKTEESCHO UW ING EN
De vishandel m aak t th an s  een ka l­
me periode. G edurende de afgelonen 
week was er enkel een grote drukte 
voor de uitvoer n a a r  F rankrijk . De 
w arm te en de hoogdag m idden in de 
week w erken eenigszins remmend.
De bedrijvigheid der visuitvoerders 
n a a r F rank rijk  .hadden  een vi.iftal 
vaartu igen  van Ysland n a a r de Oos- 
tendse vism ijn gelokt.
Er is weinig vraag in  h e t b innen­
land. N aar Ita lie  wordt niets meer 
verzonden en sch ijn t de handel met 
d it land stilgelegd. In  Zwitserland 
was er eveneens weinig vraag  n aa r 
fijn ° vi? en werden enkel andere 
soor*°h in kleine hoeveelheden ver­
zonden.
Engeland b lijk t een trouwe a lne- 
mer te  zijn en de m a f booten welke 
than s to t tw eem aal per dag een la ­
ding vis aan boord nem en hebben 
h e t dan ook druk.
Door de grote hoeveelheid Y sland- 
se vis welke on de m ark t was, is de 
invoer u it de Noorderlanden en Ne­
derland eveneens m in dan gewoon- 
l i jk .  N iettegenstaande de prijzen der 
verschillende vissoorten in he t b in ­
nenland tam elijk  gunstig w aren ver­
kozen sommige steden, voornam elijk 
in  h e t W alenland gelegen, de inge­
voerde vis boven de productie der 
Belgise vaartuigen.
V rijd a g  9 Mei 1947
Slechts 3 van de 6 vaartu ig en  die 
heden van de visvangst te rug  zijn, los­
sen h u n  vangst. 1 d aarv an  kom t van 
de W itte Bank, 1 van  de Oost en 1 van 
de W est ; zij leveren sam en een a a n ­
voer van zowat 13000 kg. en al is-de 
aanvoer betrekkelijk klein toch  is h ij 
tam elijk  keusrijk  doch in  kleine p a r ­
tijen. Er is echter m aar w einig kabel­
jauw  en pladijs voorhanden. De p r i j­
zen in vergelijking m et deze van  vori­
ge m ark tdagen  zijn fel gedaald. De 
belangstelling is eerder gering te  noe­
men.
N.748 Oost 2447 kg. 38.120 — 
N.728 West 2963 kg. 31.880,-— 
0.138 W itte B. 7496 kg. 153.940,—
Zaterdag 10 Mei 1947
Heden wordt de m ark t gespijsd 
door 2 m otors van h e t K anaal, 2 van 
de W itte Bank, 6 van  de Oost en 9 van 
de West, allen doorgaans m et be trek­
kelijke m iddelm atige of kleine vang­
sten. De aanvoer is ech ter zeer keus­
rijk  zodat alle gewenste soorten, a l­
hoewel in  kleine hoeveelheden, op de 
m ark t vertegenwoordigd zijn. Hij be­
n ad e rt de 100000 kg. w aarvan  tong- 
aanvoer he t grootste bestanddeel is. 
Deze tongaanvoer bed raag t circa 
20000 kg., w at voor gevolg heeft d a t 
deze vissoort een gevoelige daling on­
dergaat. Deze worden dus goedkoop 
aan  de m an gebracht. Toch worden al 
deze sorteringen zeer vast verkocht 
aan  nagenoeg aan  dezelfde prijzen, 
gaande van 1280 to t 1330 fr. de 50 kg. 
T arbot w ordt ech ter aan  redelijke 
prijzen af gezet evenals pladijs. E r is 
zeer weinig kabeljauw  op de m ark t 
voorhanden. Met uitzondering van  p la  
d ijs en ta rbo t worden alle aangebo­
den vissoorten goedkoop verkocht. De 
belangstelling is vanaf h e t begin der 
verkoop zeer klein en al zijn  de p r ij­
zen 'doorgaans laag, toch is de m ark t 
zeer vast te  noemen.
0.212 K anaal 16332 kg. 101.825,— 
0.223 Oost 5373 kg. 123.350,— 
0.171 Oost 7511 kg. 175.020,— 
N.820 W est 3649 kg. 32.370,— 
0.78 Oost 2113 kg. » 28.570,— 
0.183 W itte B. 9326 kg. 129.060.— 
N.744 Oost 4406 kg. 66.660,—
0.48 W est 3173 kg. 31,210,— 
N.740 W est 2280 kg. 28.300.— 
Z.407 W itte B. 8290 kg. 108.730 — 
0.228 K anaal 7974 kg. 47.970,— 
N.718 W est 4550 kg. 33.770,— 
0.7 W est 4218 kg. 35.370—  
0.263 W est 1379 kg. 14.560.— 
N.737 W est 4111 kg. 55.650 — 
0.93 Oost 4327 kg. 57.840,— 
0.784 W est 1300 kg. 9.160.— , 
N.704 West 3727 kg. 42.010,— ' 
N.712 Oost 2420 kg. 31.980,—
IVlaandag 12 Mei 1947
1 stoom traw ler en 2 m otors v an  I J s ­
land, 1 m otor van h e t K anaal, 4 van 
de W itte Bank, 5 van de W est en  1 
van  de K ustzeevisserij lossen heden 
h u n  vangst. De m ijn  is goed voorzien 
van  vis, voornam elijk uit IJslan d se  
soorten. De to tale  aanvoer beloopt to t 
zowat 300000 kg., w aarvan  ongeveer 
235000 kg. IJs lan d se  kabeljauw , gul, 
schelvis, koolvis en m ixed. A an ande- 
se vissoorten is er een mooie verschei­
denheid, ech ter in  kleine hoeveelhe­
den ,op de m ark t voorhanden. Tong­
aanvoer bedraag t circa 15000 kg. en  
w ordt nogm aals zeer vast a a n  p r i j­
zen lich t hoger dan Z aterdag  afgeno­
men. T arbo t ech te r vind;, afzet aan  
prijzen  die ie ts m inder zi;'n. E r is 
weinig rog, w itte  kabeljauw  en p la ­
dijs op de m ark t vertegenwoordigd. 
De IJslandse  vissoorten w orden goed­
koop, doch vast, opgekocht, h e t m e­
rendeel voor de uitvoer n a a r  F ran k rijk  
De m ark t is heden betrekkelijk  slap 
doch tam elijk  v a s t 'e n  de verwezen­
lijk te  besom m ingen doorgaans weinig 
lonend.
0.179 K an aa l 12708 kg. 84.080 — 
N.733 W est 1991 kg. 33.500,— 
SSO.299Ysland 152.597 kg. 891.830,— 
0.194 W est 1624 kg. 23.110 — 
0.241 Y sland 35748 kg. 200.450,— 
0.257 W itte B. 6508 kg. 100.705 — 
0.244 W itte B. 5951 kg. 108.480,— 
0.200 W .tte B. 7664 kg. 140.900 — 
N.801 W est 3182 kg. 34.570,— 
0.52 K ust 555 kg. 9.920 —
0.318 Y sland 49049 kg. 308.190 — 
0.300 W itte B. 11934 kg. 192.740,— 
0.24 W est 4545 kg. 63.870 — 
0.274 W est' 4315 kg. 33.310,— 
Dinsdag 13 Mei 1947
De aanvoer van vandaag  overtreft 
deze van  gisteren zowel in  gewicht 
ais in  verscheidenheid. Er is dus veel 
vis te r  m ark t, nl. 317Ó00 kg. w aarvan  
m eer dan. de helft Y slandse soorten. 
2 stoom traw lers van Ysland, 5 m otors 
van  h e t K anaal, 1 van  de Noordzee, 
4 van de W itte Bank, 2 van  de Oost 
en 2 van de West, allen  m et mooie en 
grote vangsten  bevoorraden de m ark t 
m et alle gewenste vissoorten. Is de 
aanvoer tam elijk  groot d a a r  tegen ­
over is de vraag  bijzonder slap w at 
.voor gevoig heeft d a t alle aangeboden 
vissoorten gevoelig in  p rijs  dalen. 
Grote p a rtijen  IJslandse  soorten  en 
mooie meid worden opgekocht voor 
F rank rijk , rog ,tong en  p lad ijs voor 
Engeland w at enigszins de m ark t op­
houdt. W orden alle soorten  goedkoop 
verkocht toch  m ag gezegd w orden d a t 
de m ark t tam elijk  v ast is. 
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SSO.83 Y sland 9/138 kg. 
0.94 K an aa l 14199 kg. 































W oensdag 14 Mei 1947 
Nogm aals is de m ark t vandaag  
overvloedig gespijsd door 1 stoom traw  
1er de SS0.301, die zijn  eerste reis vol­
b rach t, 2 m otors van h e t K anaal, 1 
m otor van de Noordzee, 7 van  de W it-
PRIfZEN PER KILO TOEGEKEND A A N  DE VERSCHFItn nt. SC' ■ w 
v frk O C H T  TER STEDELtfKE V IS C H M IJ N  V A N  OOSTFNDf w e e k  VAN 9 TO T 15 MEI 1947
P R IX  PAR KILO 'ACC O R D ES AU X D IFFER EN TES SORTES DE POISSON f iN U U  A LA MliMQSJE 
COMMUNALE D’OSTENDE
Soles — Tongen, g r .............................
3 4 ...................  ..................
b lo k to n g e n ..........................
v kl..........................................
kl.............................................
Turbot — Tarbot, g r.........................
m idd.......................................
kl............................... .............
Barbues — Griet. gr.........................
m idd.......................................
kl.............................................
Carrelets — Pladijs, gr. platen  ...
gr. iek ..................................
kl. iek ..................................
iek 3e slag ..........................
p la tjes ..................................
Eglefins — Schelvisch, gr. ............ .
m idd........................................
kl.............................................
Merluches — Mooie Melden gr. ...
m idd....................r. ...............
kl.............................................
Raies — Rog ... ................................ .
Rougets — Roobaard ......... ... ...
Grondins — K norhaan  ....................
Cabillaud blanc — Kabeljauw  ...
Gullen ......... , ....................
Lottes — S teert (zeeduivel) .........
Merlans — W ijting ...........................
Limandes — Schar ... .....................
Limandes soles — Tongschar ... ...
Emissoles — Z e e h a a i.........................
Roussettes —• Zeehond .....................
Vives — Arend (Pieterm an) .........
Maquereaux — M a k re e l...................
Poors .............. .................................
Grondins rouges — Roode knorh '
Raies — Keilrog .................................
Homards — Zeekreeft .....................
Flottes — S c h a a t ........................ .
Zeebaars ................................................
Lom ........................................................
Congres — Z eep a lin g ........................
Lingues — Lengen ...........................
Soles d ’Ecosse — Schotsche schol
Hareng — H aring (volle) ...............
Hareng guais — IJle  haring  .........
Latöur ................................. ................
Tacauds — S te e n p o s t ....................
Flétan — Heilbot .............................
Colin — K o o lv isch .............................
Esturgeons — Steur ..........................
Zeewolf ............................................
Vlaswijting ...........................................
Zonnevisch ... ........  ..............
Fronirpr?vlsr>V|
SEM AINE DU 9 AU 15
Vrijdag Zaterdag M aandag Dinsdag Woensdua
Vendredi Samedi Lundi M ardi M ercredi
25,40-29,40 25.40-26.00 25,60-26.40 25,40-26,00 24,40-25,20
26,60-29.40 25.60-26,60 25:60-29,20 25,80-27,00 24,40-25,60
27,40-30,40 25,60-26,40 w25,80-28.40 25,60-27,20 23,80-25,60
26,60-30,25 25.60-26..0 25.60-28.40 25,80-26,80 24,40-25,20
25,40-26,00 25,60-25.80 25,40-26.00 25,40-25,60 24,40-25,20
41.60 42.00-44,00 36.60-41.00 30,00-38,00 28,00-29,00
37,80-39,00 33,00-37,50 25,60-31,00 23,00-26,00 22,00-23,00
22,00-23,00 22,00-27,50 21,00-23,30 21,00-22,00 21,00-22,00
22.80
13 no 13 20-13.70 13.20-13.50 13,50 12,60-12,90
13,20 13,20-13,80 13.40-13.60 13,20-14,00 12,80-13,00
13.20-13.40 13.20 13,00-13,80 12,20-12,80
13,00 12,80-13,20 13,00-13,20 13,00 11,80-12,80
9,70 11,40-12,40 11,80-12,40 ,7,20-9,40 5,40-10,20
5.40 2.60 3,20
12,20-14.00 . 11,20-14.20 10,80-14,60 10,60-11.60
6,40-10.60 7.40-10 60 5,80-9,00 4,60-8,60
4,00-5.00 5,20-6.80 4,80-6,20 1,10-3,80
5,00-6,00 5.00-7,40 5,30-8.00 5,00-6,40 4,60-6,20
17.00 5.50-9.00 15.00 3,00-9,00
5,50 4.00 6 00 1,60-4,40 1,20-2,20
18.00 14,00-17.20 12.20-16.00 9,00-13,80 11,40-13,20
5,40-11.00 4.80-8 00 10.00 4,00-6,40 1,80-9,00
21.80 23,00-25,00 16,00-17,60
5.60-7.00 5,40-7.00 7,40-8 60 3,60-6.00 3,h0-4.60
9,00 7.80 10.00 8,40-9,20 6,60-9,00
12.80 13,60
3,00-4,05 3.50-4.00 3,50-4,20 1,50
5,00 3,00-4,50 3,50-4.00 3,00-3,50 1.50
22,00
0.70
5.00 7.60-5.40 5.40-8 00 1,80-5,80 0,40-2,60
8,50 6,50-8,00 10,00-11.80 8,50-9,30 8,00-9,50
5,00-6.50 7,00-7.50 5,40-8,50 6,00-6,50
9.00 8 00 '7.90-9 00 7,60-10,00 6,00-7.50
5.40 4.60 4,40-4,60 4.00-4,50










te Bank, 3 van de Oost en 5 van  de 
West. De aanvoer is echter iets m in­
der dan gisteren  doch gezien de gro­
te toevoer van  vis op onze m ark t en 
h e t fe it da t de binnenlandse m ark ten  
overrompeld zijn door vreemde inge­
voerde vissoorten worden alle op de 
m ark t aangeboden soorten aan  zeer 
lage en zelfs spotprijzen van  de h an d  
gedaan. E r is dus geen vraag  zodat 
de m ark t een gevoelige inzinking on­
dergaat. Gelukkiglijk worden zoals 
de vorige m ark tdagen  grote p a rtijen  
Yslandse visoorsten opgekocht voor 
F ran k rijk  en tongen, rog en pladijs 
voor Engeland .anders hadden  ganse 
vangsten  de weg a a r  Pescator gegaan. 
De verwezenlijkte besommingen zijn 
dan  ook weinig bevredigend te  noe­
men. Er was zeer weinig belangstel­
ling en h e t m erendeel der b innenland­
se kopers zijn heden op de m ark t 
afwezig.
0.170 W itte B. 5876 kg. 101.850 — 
0.218 K anaal 15578 kg. 78.108,— 
SSO.SOlYsland 121484 kg. 601.710,— 
0.152 W itte B. 4365 kg. 64.110,— 
0.186 W itte B. 5875 kg. 72.010,— 
i 0.109 Witte' B. 8792 kg. 109.930,— 
0.226 W itte B. 9477 kg. 120.190,— 
0.227 Oost 6147 kg. 91.890,— 
0.47 West 1202 kg. 11.590,— 
0.105 K anaal 15864 kg. 82.587,— 
0.323 W itte B. 8033 kg. 62.950,— 
0.196 Oost 4212 kg. 47.630,— 
N.776 West 2925 kg. 34.280,— 
0.10 West 1735 kg. 15.720,— 
0.224 Noordzee 5520 kg. 96.520,— 
0.128 W itte B. 8424 kg. 107.950,— 
0.161 West 1513 kg. 14.560,— 
0.287 West 13114 kg. 51.065,— 
0.60 Oost 1644 kg. 17.720,—
Donderdag 15 Mei 1947
Ter gelegenheid van O.L.H. Hemel­
v aa rt is er heden geen verkoop.
ZEEVISCH - GROOTHANDEL
Camille W I L L E M S
------------ sedert 1887 ------------
IMPORT EXPORT
Telefoon: 72075i/76 -  72318/19 
Te iegram : W illem sco Oostende





















Deze w erden te r  officiële m ark t 
van Oostende aan  volgende prijzen 
per kilo verkocht :
Maand&g 12 Mei 1947 
Kabeljauw, 5,40-6,60 ; gullen 3.40- 
5,80 ; koolvis 4,00-4,80 ; leng 6,20 ;
6.20 ; schelvis : gr. 8,80-10,60, midd. 
6,60-9,20, kl. 4,60-6,60 ; zeewolf 3,40- 
4,60 ; klipvis — ; w ijting 6 ; heilbot 
22,00-35,00 ; p la ten  14,00-15,00 fr. per 
kg.
Dinsdag 13 Mei 1947
K abeljauw  6,40-5,80 ; gullen 3,20- 
5,.00 ; koolvis 4,40-4,60 ; leng 3,20 ; 
schelvi^ gr. 8,20-8,60, midd. 6,60-8,20, 
kl. 5,20-6,00 ; zeewolf 2,60-380 ; klip­
vis — ; w ijting 600 : heilbot 22,00-33 ; 
p laten  14,40 fr. per kg.
Woensdag 14 Mei 1947 
K abeljauw  4,80-5,00 ; gullen 2,20-
4.20 ; koolvis 3,80-4,20 ; leng 3,60 : 
schelvis gr. 5,80-6,80, midd. 5,80-6,40, 
kl. 4,40-5,40 ; zeew olf'1,90 ; klijvis — ; 
w ijtin — ; heilbot 21,00-23,00 ; p la ten  
14 -fr. per kg.




Tel. : Privé 723.09 




I M P O R T  —
Telegram adres :




Volgende vissersvaartu igen zuilen 
verm oedelijk  in de loop der aanstaan­
de week te r  m a rk t van Oostencte 
verkopen :
Van Ysland :
SSO.297 - 0.317 - SSO.164 - SS0.160. 
Van het K anaa l :
0.81 -  0.121 - 




0.265 - 0.325 - 
0.154 - 0.215 - 
0.237 - 0.204 - 
Van de Noordzee :
0.124 - 0.285 - 0.112 - 
0.235 - 0.87 - 0.269.
Van dia W itte  Bank en Oost :
0.22 - 0.310 - O.103 - N.745 
0.176 - Z.530 - Z.428 - 0.279 
0.156 - 0.127 - 0.123 - B.610 
0.173 - 0.174 - 0.65.
Van ds West :
N.777 -  0.132 - 0.260 - N.704.
Voor w a t b e tre ft de K a n a a lv a a rtu i- 
gen kunnen enkele dezer vissersvaar­






B L A N K E N B E R G E
V rijd a g  9 Mei 1947
Grote tong 30; bloktong 34; f ru it­
tong 34; sch. kleine tong 42; ta rbo t 
40-30; p ie term an 40; kabeljauw  22-8; 
p la ten  : gr. 14, midd. 15. kleine 13; 
keilrog 17-10 rog 8; w ijting 8; zee­
hond 7 fr. p er kg.
Zaterdag 10 Mei 1947 
Grote tong 25; bloktong 30; fru it­
tong 30; sch. kleine tong 30; ta rb o t 
30; p ieterm an — : kabeljauw  14-5; 
p la ten  ; gr. 13, midd. 13, kleine 13; 
keilrog 8; rog 8; w ijting 5; zeehond
— fr. per kg.
M aandag 12 Mei 1S47
Grote tong 25; bloktong 30; fru it­
tong 30; sch. kleine tong 30; ta rb o t 
30-20; p ie term an  — ; kabeljauw  — ; 
p laten  ; gr. 12, midd. 12, kleine 12; 
keilrog 11; rog 8; w ijting 7; zeehond
— fr. per kg.
Dinsdag 13 Mei 1947
Grote tong 28; bloktong 28; fru it­
tong 28; sch. kleine tong 28; ta rb o t 
30-23; p ie term an 27; kabeljauw  16-8; 
p la ten  : gr. 13, midd. 13, kleine 13; 
keilrog 11; rog 6,50-6; w ijting 6; zee­
hond 5 fr. per kg.
GARNAALAANVOER
8 Mei 475 kg. 20-25 fr.
9 Mei 414 kg. 21-26 fr. 
10 Mei 554 gg. 24-28 fr.
12 Mei 523 kg. 19-25 fr.
13 Mei 517kg. 6-23 fr.
SN DE STED ELIJKE V IS M IJN
In  de week van  5-5 to t 16-5-47 wer- 
de nvan  5 zeereizen 9704 kg. verse vis 
aangevoerd, welke verkocht werden 
voor 126.695 fr. en van  45 zeereizen 
3029 kg. garnaal voor 69.601 fr.
Firma II. Debra
Groothandel in Visch 
:: en Garnaal ::
Telefoon H e i s t :  513.80 
.EXPO RT - IMPORT 
I (218) Zout voor de visschers
N I E U W P O O R T
6 Mei 1947
Vis : N.732 : 28.778 fr. ;' N.803 : 19.375 
fr. ; N.725 : 10.925 fr..
G arnaa l : N.706 : 3.890 fr. ; N.707 : 
896 fr. ; N.753 : 4.537 fr. ; N.804 : 671 
fr. ; N.712 : 1.131 fr. ; N.735 : 2.675 fr.; 
N.136: 1.565 fr. ; N.810: 1.872 fr. ; 
N.715 : 1.31 8fr. ; N.714 : 742 fr. ; 
N.789 : 2.730 fr. ; N.711 : 3.584 fr. ; 
N.705 : 1.125 fr. ; N.742 : 864 fr. ; N.779: 
2.115 fr. ; N.708 : 66 Ofr. ; N.703 : 2.790 
fr. ; N.701 : 2.100 fr. ; N.716 : 2.295 fr.; 
N.792 : 1.953 fr. ; N.758 : 2.321 fr. ; 
N.709 : 1.299 fr. ; 0.74 : 2.020 fr. ; N. 
719 : 567 fr. ; N.702 : 1.943 fr. ; N.772 : 
1.566 fr.
7 Mei 1947
Vis : N.117 : 23.355 fr. ; N.708 : 2.570 
fr. ; N.713 : 7.400 fr. ; N.812 : 9.322 fr.; 
N.814 : 2.415 fr. ; N.796 : 29.210 fr. ; 
N.721 : 16.735 fr. ; N.809 : 28.305 fr. ;
G arnaa l : N.715 : 1.039 fr. ; N.716 : 
2.309 fr. ;, N.712 : 602 fr. ; N.792 : 1.457 
fr. ; N.813 : 1.545 fr. ; N.789 : 1.404 fr.; 
N.735 : 2.715 fr. ; N.753 : 3.689 fr. ; N. 
804 : 2.626 fr. ; N.706 : 2.655 fr .; N.451 
2.610 fr. ; N.714 : 1.263 fr. ; N.819 : 
1.170 fr. ; N.781 : 594 fr. ; N.702 : 2.604 
fr. ; N.701 : 1.444 fr. ; N.711 : 1.899 fr.; 
N.779 : 1.815 fr. ; 0.74 : 2.353 fr. ; N. 
709: 519 fr. ; N.772: 896 fr.; N.703: 
1.625 fr.; N.705 : 1.025 fr. ; N.742 : 1.050 
fr. ; N.719 : 1.455 fr. ; N.707 : 1.038 fr.; 
N.758 : 1.241 fr. ; N.136 : 1.494 fr.
8 Mei 1947
Vis : N.734 : 24.934 fr. ; N.743 : 9.100 
fr. ; N.788 : 9.791 fr. ; N.763 : 10.190 
fr. ; N.725 : 7.870 fr. ; N.754 : 3.960 fr.
G arnaal : N.719 : 975 fr. ; N.759 : 
1.299 fr. ; N.451 : 1.030 fr.; N.136: 1.021 
fr.; N.707 : 1.241 fr.; N.712 : 1.243 fr. ; 
N.716 : 2.211 fr. ; N.702 : 1.039 fr. ; N. 
810 : 1.550 fr. ; N.714 : 992 fr  : N.804 : 
2.737 fr. ; N.735 : 1.573 fr. ; N.706 : 3.156 
fr. ; N.779 : 1.584 fr. ; 0.74 : 2.116 fr.; 
N.703 : 2.012 fr. ; N.753 : 3.344 ; N.795 : 
756 fr. ; N.709 : 950 fr. ; N.711 : 2.717 
fr. ; N.792 : 2.340 fr. ; N.701 : 1.494 fr.; 
N.772: 1.449 fr.; N.715: 1.292 fr. ; N. 
705 : 1.014 fr. ; N.742 : 1.263 fr.
9 Mei 1947
Vis : N.789 : 3.926 r. : N.812 : 7.840 
fr. : N.708 : 4.676 fr. ; N.814 : 8.729 fr.; 
N.721 : 9.452 fr. ; N.713 : 3.981 f. ; N. 
793 ■ 9 535 f 
^G anaal : ' N.702 : 2.117 f. ; N.716 : 
1.584 f. ; N.706 : 6.992 f. ; N.703 : 1.386 
fr. ; N.711 : 2.182 fr. : N.701 : 1.315 fr.; 
N.772 : 1.558 fr. ; N.795 : 757 fr. ; N.
792 : 1.284 fr. ; N.136 : 1.786 fr. : N.804 
5.015 fr. ; N.735 : 2.625 fr. ; N.753 : 
4.845 fr. : N.709 : 613 fr. ; N.451 : 1.501 
fr. : N.707 : 1.026 fr. ; N.715 : 1.064 fr. ; 
N.813 : 1.770 fiv; N.758 r 1.380 fr. ; N. 
712 : 723 fr. ; N.714: 1.018 fr.: N.779 : 
2.312 fr. ; N.819 : 880 fr. ; N.742 : 1.190 
fr. ; N.705 : 782 fr.
10 Mei 1947
Vis : N.50 : 21.613 fr. ; N.803 : 14.304 
fr. ; N.789 : 1.521 fr. ; N.812 : 1.624 fr. ; 
N.732 : 32.701 fr. ; N.817 : 5.021 fr. ; N. 
788 : 6.648 fr. ; N.754 : 5.580 fr.
G arnaal : N.705 : 912 fr. ; N.742 : 
660 fr. ; N.701 : 1.131 fr. ; N.711 : 1.516 
fr. ; N.714 : 971 fr. ; N.709 : 542 fr. ; N. 
715 : 405 fr. : N.707 : 1.101 fr. ; N.813 :
793 fr. : N.792 : 1.437 fr. ; N.795 : 808 
fr. : N.702 :■ 1.218 fr. ; N.712 : 847 fr. ; 
N.810 : 450 fr. ; N.753 : 2.475 fr. ; N.804 
1.470 fr. : N.451 : 534 fr. ; N.772 : 1.092 
fr. ; N.703 : 1.100 fr.
Zie vervolg blz. 3
B U I T E N L A N D
ENGELAND
ARM E MR STRACHEY
H et is een. feit d a t de M inister van 
Voedselvoorziening in  Engeland geen 
populair figuur is, en de Engelsen 
m issen geen enkele kans om h e t hem  
op gelijk welke m an ier te  bewijzen. 
In  alle «shows» w ordt m et de r a n t­
soenering en h a a r  m in ister de aap  ge­
houden.
O nlangs nam  hij deel aan  een diner 
van de Federatie van V ishandelaars, 
w aarop hij aan  de aanw ezigen te r ­
loops zei : da t vis n a tu u rlijk  een dure 
ee tw aar is. D at lieten de v ishandelaars 
zich zo m aa r n ie t zeggen. «Eigenlijk 
is  ze d a t niet» antwoordde een van de 
aanwezigen «als m en a a n  de 400 mil­
lioen pond denkt die in  subsidiën 
betaa ld  worden, om ander voedsel aan  
een lage prijs te  behouden»,
TE KO R T AAN MANSCHAPPEN
In  alle Engelse havens wordt b it­
te r  geklaagd over h e t te kort aan  a r ­
beidskrachten  voor de visserij. De 
schippes lopen de stad  af op zoek 
n a a r  m annnen  die ze zouden kunnen 
aanw erven om de reis mee te  maken.
Sommige schippers hebben personen 
die speciaal aangeworven w erden om
ten  allen tijde m annen te tra c h te n  in  
de visserij in  te  lijven en ze gereed te 
houden tegen de dag w aarop de tra w ­
ler zee zal kiezen.
E r werd voorgesteld een aa n ta l 
Poolse soldaten die een speciale t r a i ­
ning ondergingen op de traw lers te­
werk te  stellen. Vele eigenaars treden  
deze zienswijze bij w an t ze vrezen an ­
ders hun  vaartu igen  te  zien stilliggen.
V1SINVOER
Een belangrijke stijg ing  in de visin- 
voer voor de m aand Februari w ordt in 
de sta tistieken  aangetoond.
De gemiddelde invoer gaf voor de­
ze m aand  een cijfer van  27.9 duizend 
ton  vergeleken bij 6,4 duizend ton  in  
Ja n u a ri en 16,4 duizend to n  in  F e­
bruari 1946.
Verbruik van verse, vervrozen of 
bereide vis in  h e t Vereenigd K o­




De vraag  werd aan  de Britse m in is­
te r  van  voedselvoorziening gesteld hoe 
lang nog vier verschillende d ep arte ­
m enten zich zouden m et de h a rin g - 
kwestie bemoeien om to t onbevredigde
Firma Jan Spaanderman ii
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De oesterverzending lig t nog n iet 
heel stil w an t 2 to t 3 m aal per*week 
gingen nog 10.000 stuks n a a r Enge­
land. Niet veel m aar toch nog teveel 
om te zeggen d a t ’t  afgelopen is. Druk 
ker is h e t bij de pannenleggers. D aar 
is m en m et alle beschikbare arbeids­
k rach ten  (die lang n ie t a ltijd  vol­
doende aanwezig zijn) bezig de jonge 
oestertjes van  de pannen  af te steken. 
Al werd er veel vernietigd, toch  mag 
n ie t gesproken van to tale mislukking 
en ’t  is opm erkelijk te zien d a t ’t  jon ­
ge goed op de pannen  zoveel beter de 
slagen pareerde dan  op de schelpen. 
Van de op schelpen gévallen oester­
tjes is weinig of n iets te rech t geko­
m en en bleef heel weinig gespaard. 
Men spreekt van  goede prijzen voor 
h e t zo genaam de afsteeksel w at n iet 
te verwonderen is gezien de grote op­
ruim ing die de w intervorst veroor­
zaakte. Enfin dan  hebben degenen 
die er nog w at overhielden, d a t er 
toch van  !
Over de oesters zijn we nu  al u itge­
p ra a t !
DE MOSSELVISSERIJ
Over de mosselvisserij valt te zeg­
gen dat, h e t verzaaien nog steeds 
doorgaat. D efinitief is nu  ’t  openstel­
len van  de W addenzee-visserij gesteld 
op 23 Mei. En d a t kom t reeds aardig 
in  h e t zicht ! O pschieten is dus ge-
Yerseke, 10-5-47 u it Pholen spreekt van de vrees die 
d aa r bestaa t om dat de verhandeling  
van mosselen bestem d voor F ran k ­
rijk  en België ernstig  belem m erd zo 
n ie t geheel onmogelijk zal worden, 
door de eis om certificaten  van zui­
verheid. F ran k rijk  v raag t h e t reeds 
nu  en m en verw acht zich e raan  d a t 
ook België spoedig zal volgen. M en 
zou d an  gedwongen zijn v an u it Y er- 
seke te  verzenden om dat alleen d aar 
geschikte verw aterplaatsen (nodig 
voor certificaat) gevonden worden.
DE KREEFTENVANG ST
De kreeftenvangst loopt nog steeds 
een weinig op als gevolg van ’t  mooie 
weer en ook de prijzen zijn goed 1 
W ulken gelden fl. 0,75 per kg. en kreu­
kels fl. 0,22 en n ie t fl. 0,25 per kg. zo­
als we verleden week schreven. De 
vraag is echter u ite rst gering en h e t 
m oet p rim a w aar zijn wil m en enige 
bestelling kunnen verw achten. ,
ONS R EISVERHAALTJE
Tot hiertoe ons weeknieuws en gaan 
we nu weer w at verder reizen. Na de 
verdorde bloemenvelden w aarover we 
vorige week spraken  te zijn gepas­
seerd kregen we de «idac» in ’t  oog. 
een fabriek opgaande aan  stuurboord 
van  de rivier gelegen en w aar men 
oncjer m eer vervaardigt : «Paniers- 
transparan ts» . D aarna een scherpe 
bocht links kort d aa rn a  gevolgd door 
een even scherpe rechtse en we p as­
seerden een soort kasteel en kregen
re su lta ten  te komen. M aar Mr. S tra -  
chey is van  oordeel d a t de m inste  ver­
andering  op d a t gebied slech ts afzon­
dering zou brengen  en de zaken enkel 
erger zou m aken.
W AT ZAL TEN SLO TTE U ITG EVO ERD 
WORDEN
De S chotten  w illen g raag  (heel- 
g raag  zelfs) h a rin g  n a a r  h e t Engels 
bezette gebied van D uitsland  zenden. 
De Engelse Commissie in D uitsland 
zelf is d a a r  ech ter n ie t zo heel veel 
mee ingenom en, d a a r  ze liever zou 
A m erikaanse tarw e invoeren die op 
dieetgebied m eer voedingsw aarde be­
zit. De kwestie of h a rin g  al of n iet 
geheel u it D uitsland  zal gesloten wor­
den, b lijft een te  bespreken vraagstuk .
VEREENIGDE STATEN
VOOR DE MANSCHAPPEN VAN DE 
REDDING SBO TEN
De M inister van  Vervoer in  de V er­
enigde S ta ten  h eeft een verhoging 
van  sa laris voor de m anschappen  der 
reddingboten aangekondigd. Als dit 
voorstel aangenom en w ordt zal h e t 
een terugw erkende k ra c h t hebben to t 
Augustus van  verleden jaar.
EEN SCHOOL VOOR IN PAKKE R S  
EN INLEGG ERS
C onservefabrikanten  van  vis, groen­
ten, fru it en  vlees, z ijn  te rug  de school 
banken  g aan  opzoeken om voor h en  
speciaal ingerichte cursussen te  gaan 
volgen. Deze school die de eerste van 
h a a r genre is, werd opgericht door de 
«American C an Company». Meer d an  
50 leerlingen w aren  opgekom en en 
volgden dagelijks de lessen gedurende 
twee weken. De la a ts te  m ethodes om 
blikjes te  slu iten  w erden er door de 
m achines aangetoond.
De in rich te rs z ijn  v an  p lan  van  die 
cursussen een jaa rlijk s  gebeuren te 
m aken.
PROTEST TEGEN INVOER
De krabben industrie  v an  de W est­
kust van Am erika h eeft geprotesteerd  
•tegen de h ërhaa lde  verzoeken van  de 
Jap an n ers  om verder h u n  ingelegde 
krabben  in  A m erika in  te  voeren.
De 3000 k isten  ingelegde krab  die 
ze reeds ingevoerd hadden  w erden te ­
gen een zo lage p rijs  verkocht, d a t de 
p rijs  a f visser van  14 to t 8 cen t per 
pond daalde.
VISR EC H T VOOR IN D IAN EN
Van n u  af bezitten  de In d ian en  h e t 
rech t zonder enige restric tie  de vis­
serij u it te  oefenen in  de w ateren  van 
h u n  vaderen.
D it w as een antw oord van  de re c h t­
b ank  aan  eindeloze m oeilijkheden 
opgeworpen door bewoners van  som ­
mige streken  die ook door In d ianen  
bewoond z ijn  en die er de riviervisse- 
rij en  in  ’t  b ijzonder de zalm visserij 
uitoefenen.
IV.V. „ D E  N O O R D Z E E
DROOGDOK- EN ALGEMEENE  
SCHEEPSHERSTELLINGSWERKEN  







Een opm erkelijk verschijnsel in  Ne­
derland  is het, d a t slechts een gering 
a a n ta l N ederlanders m et de e igenaar­
digheden der verschillende takken  
v an  zeevisserij op de hoogte b lijk t te 
zijn . Zulks ondanks h e t feit, d a t de­
ze voor ons land  een heel belangrij­
ke bron van bestaan vorm t. Zelfs in 
de kustgem eenten w aar toch een le­
vendige belangstelling voor alles w at 
de visserij be tre ft zou mogen worden 
verw acht, ontm oet m en nog zoveel 
onkünde m et betrekking to t die vis­
serijen, welke n ie t door de bewoners 
van  deze p laa ts  worden bedreven, da t 
h e t ons n ie t ondienstig leek, in  enige 
artike len  zowel h e t belang, als de 
verschillende vorm en van zeevisserij 
te  belichten.
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boden ! Men mag mosselzaad halen  ook d aa r Meirelbeke in  h e t zicht, 
to t een lengte n ie t van 4 1/2 cm. zo- ’t Zou echter nog twee flinke bochten
als we verleden week vernam en doch 
van  5 cm lengte. Die mossels komen 
bij een norm aal verloop n a  nieuw ­
ja a r  reeds aan  de m arkt. Voor hen die 
n ie t over deze soort beschikken op 
h u n  banken is d it een goede m a a tre ­
gel. De visserij zal to t 15 Juli wor­
den opengehouden. In  die tijd  k u n ­
n en  bij redelijk weer en een beetje 
goede banken m et de vele schepen 
van  th a n s  grote voorraden n a a r Zee­
land  worden gebracht. H et zou dan  
ook n ie t verw onderen als de p rijs  die 
verleden ja a r  fl. 2,30 per 100 kg. was 
(n aa r we m enen) nu aanm erkelijk  
lager zou ziin. Mede zal ’t  ook van be­
lang  voor de prijsvorm ing blijken da t 
de handel in mosselzaad nu  vrij is en 
verleden ja a r  nog «gebonden» was. 
De veranderingen die komen gaan bij 
de m osselhandel, zijn nog steeds oor­
zaak van en vorm en nog steeds h e t 
onderw erp van  vele gesprekken. O n­
der m eer wil h e t er h ie r n ie t in  d a t de 
Belgen wel alle vooroorlogse rech ten  
herkrijgen , doch de H ollanders niet. 
«Vermosin» zou h ie r a a n  schuld d ra ­
gen, beducht als ze zou zijn voor ver­
lies aan  m ach t door ’t  geven van 
m eer vrijheid  aan  de Hollanders. En 
daarvan  w enst ze geen afstand  te 
doen ! Ze sch ijn t (we zeggen m et op­
zet sch ijn t) veel m ach t te  hebben 
doch als alles w at door h a a r  h an d e l­
wijze te n  nadele van de consum ent 
u itva lt te r  bevoegde p laatse  bekend 
was zou h e t zeer de vraag zijn of a l­
les nog lang  zou gaan als ’t  nu  gaat 
en ging. M aar la ten  wij als H ollanders 
ons n ie t bemoeien m et Belgische a a n ­
gelegenheden. De dag kom t wel d a t de 
Belgen d aa raan  zelf een einde zullen 
stellen. Wij hebben h ie r ook een soort 
gelijk varken te wassen, de Centrale, 
die ook veel m eer m ach t aan  zich 
heeft getrokken dan  nodig en goed is.
Wij willen en m oeten vrij worden 
h ie r en  over dë grens. Een berichtje
Men Zoeüct een 
Klein Yacht
GILLET HENRI, geboren te Dam- 
premy, den 19-5-1921 en wonende te 
Ukkel, Chsée de W aterloo 751 echtge­
noot van Lejeune Renée, verliet den 
22 April te 6 uur ’s m orgens W indham  
a /R upel aan  boord van  een klein 
yach t «Rika». H et werd D insdagna­
m iddag opgem erkt varende op de 
Schelde ter hoogte van  Antwerpen.
G illet zou zich n a a r Lilloo begeven 
w aar hij n ie t gezien werd.
Dien dag w aaide een sterke sto rm ­
wind en m en vreest een ongeluk.
H et y ach t «Rika» is ongeveer 6 à 7 
m eter lang, gem aakt u it hout, halve 
brug, voorzien van  cabine, Berm u- 
disch zeil en  m ast, een kleine bu iten­
boord hulpm otor, h e t schip is bruin 
en  de cabine wit, de n aam  RIKA be­
v ind t zich op de voorzijde.
"G ille t is ongeveer 1.80 m. groot, 
nogal stru is van  lichaamsbouw, b ru i­
ne  haren , blauwe oogen, b ru in  fluwe­
len  vest, grote w itte pullover m et hoge 
boord, grijze broek, lijnw aden sloffen.
Bij a an tre ffen  van  Gillet of he t 
yach t of eenig spoor daarvan  wordt 
telefonisch berich t verzocht. (Tel. 20 
V lissingen).
Bij onze Zuiderburen
m aken eer we aan  h e t p laa tsje  zelf 
kwamen. Ook h ier aan  de beide 
scheepswerven, veel drukte en ook 
h ier een p aa r schepen tegen de wal 
die (’t  was duidelijk z ich tbaar) een 
tijd  onder in p laa ts  van op ’t  w ater 
w aren geweest. Hoe zeer we ook u itke­
ken we zagen geen oude k lan tjes  ! 
’t  Veerhuis s ta a t er nog precies als 
voorheen en de overzetboot ligt weer 
aan  eenzelfde paa ltje  vast m aar w aar 
is de vrouw die vroeger m et de em ­
m ers ook van de geburen om mossels 
bij ons kwam ? En w aar is Ju lia  de 
lieve dochter des huizes ? Zeer w aar­
schijn lijk  getrouwd w an t ’t  zal een 
zoo flinke deerne wel n ie t a a n  a a n ­
bidders ontbroken hebben. Ook de 
baas zagen we niet. M isschien hebben 
ze van ach ter deur of venster ’t  vreem 
de schuitje  wel zien passeren m aa r wie 
verm oedt daarop een vooroorlogs mos- 
selleurder ? Doch we gingen verder 
stroom opw aarts en passeerden ’t  a n ­
dere veerhuis. D aar was de baas er 
wel doch herkende ons n ie t m aar 
vroeg wel, of we m et h e t schuitje  om 
cem ent moesten. We lieten  hem  m aar 
in  d a t gedacht. Zo naderden  we 
Zwijnaerde, na  eerst bij de fabriek 
(een andere afdeling van de «Cidac») 
een scherpe linkse bocht te  hebben 
gem aakt. Niets was er ongeveer ver­
anderd  en  s ta tig  voeren we ’t  dorpje 
voorbij en  m oesten dan  weer een brug 
passeren, een ophaalbrug een nood­
brug dus die ook weer h ie r een van  de 
flinke grote bruggen vervangt die 
vroeger ook d aar de Scheldeoevers 
verbond. Ie ts verder aan  stuurboord 
stond nog steeds ongeschonden he t 
mooie kasteel d a t rondom  door w ater 
om ringd als in  ’t  w ater gebouwd 
sch ijn t. Een p rach tig  bos tu inen  m et 
in  de zomer prachtbloem en m aak ten  
een zeer schoon geheel zelfs nu  nog 
reeds in he t n a jaa r. En verder gingen 
we...
TER U G KEER  TO T DE V R IJE  VER­
H AN D E LIN G  VAN V IS S E R IJ­
PRODUCTEN
W ELKE ZOUDEN DE GEVOLGEN 
Z IJN  ?
België is om ringd van  buren, die 
nog steeds gebonden z ijn  a a n  de ge­
reglem enteerde verhandeling  van  vis- 
serijprodukten. In  N ederland, F ra n k ­
rijk , evengoed als in  Engeland d rin ­
gen de bevoegde m iddens aan  op een 
wijziging a a n  een toestand , die in  
ons lan d  zeer vlug n a  de bevrijding 
reeds prijs gegeven werd.
Bij onze zuiderburen ste lt m en de 
vraag welk de gevolgen zouden z: n 
m oesten bm nenkort een verandering  
gebracht worden aan  de th an s  be­
staande  toestand.
Verm its F ran k rijk  een belangrijk  
uitvoergebied voor onze zeevisserij is, 
sch ijn t h e t n ie t v an  enig belang o n t­
bloot, n a  te  gaan hoe onze zui­
derburen verm oeden d a t de toestand  
zich kan  ontwikkelen.
VER M O ED E LIJK E  P R IJS S T IJG IN G
H et s ta a t vast d a t de terugkeer to t 
de vrije  verhandeling  van visserij- 
produk ten  zou gepaard  g aan  m et een 
u itgesproken prijzenstijg ing, w aarbij 
de visser in  de eerste p laa ts  b aa t zou 
bij hebben. Bij de prijzenstijg ing  
w ordt nu  h ier n ie t bedoeld d a t de 
verbruiker veel m eer zou m oeten be­
talen . De verwezenlijkte w inst g aa t 
th a n s  ech ter m eestal in  de zakken 
van  de tussenpersonen.
De verhoging van de prijzen  der 
fijne vissoorten zal zeker n ie t de 
volksm assa treffen . De stijg ing  van  de 
p rijzen  van  de gewone vissoorten zal 
verm oedelijk van tijdelijken  aard  
zijn. De produktie ontw ikkelt zich 
stelselm atig en zo vlug d a t m en b in ­
n en  afzienbare tijd  zich er aan  k an  
verw achten d a t de behoeften  a a n  vis 
volledig zullen voldaan zijn. Op dit 
ogenblik zullen de rederijen  opnieuw 
voor zware v raagstukken  gep laa tst 
worden.
HET INVOEREN VAN M IN IM U M ­
PRIJZEN  TO T BESCHERM ING VAN 
DE PRO DUCTIE
De verhoging van de productie la a t 
aan  ta lrijke  n ijverheden  toe de kost­
p rijs  te  verm inderen. De rederijen  
on tsnappen  ech ter a a n  deze gewone 
regel. Alle v isservaartu igen  halen  
th a n s  h e t m axim um  u it de zee, de 
verhoging van de aanvoer is slechts
h e t gevolg van  h e t inzetten  van n ieu­
we vaartuigen. H et s ta a t van nu 
reeds vast d a t de aanvoer per v aar­
tuig geleidelijk zal afnem en tenge­
volge van de verarm ing der visserij- 
gronden zonder d a t daarom  de u it- 
batingskosten  verm inderen. Nu ge­
w aag t m en van de afschaffing  van  de 
m axim um prijzen. Na een overgangs- 
tijd stip  d a t verm oedelijk van korte 
du u r zal zijn, zal h e t vraagstuk  van 
de vaststelling  van m inim um prijzen 
zich zeer scherp stellen, wil m en het 
bedrijf der reders en  vissers in  leven 
houden.
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Handelsberichte!!
Zeegrensslachterij Zeebrugge
W inst- en verliesrekening op 31-12-47 
Debet :
Algem. onkosten Fr. 60.257,17
W edden 64:750,00
Betaalde in teresten  6.728,24
K rediet :
O ntvangen hu u r 








W in s t-  en V erliesreken ing  : 
W ins tve rde ling  ;
Aan w ettelijke reserve : 3.820 fr. 
Aan bijz. reserve : 47.200 fr.
D ividenden 4 t.h. (500.000) 20.000 fr. 
Voorziene belastingen : 5.294 fr.
76.314 fr.
CREDIBEL
B ilan  op 31-12-1946 :
W in s t- en V erliesreken ing  :
Verlies op 31-12-1945 : 108.237,06 
W inst voor h e t ja a r  1946 : 67.788,67
Verlies : 40.448.39
MAATSCHAPPIJ DER BRUGSE 
ZEE VA A R TIN R IC H TIN G E N  N.V.
S ta tis tie k  der b innenscheepvaart 
A p r il 1947
> AANGEKOMEN
Metr.
A antal Tonnem. Lading
Brugge 20 4145 3245
Zeekanaal 63 21665 18900
Zeebrugge 21 1927 937
VERTROKKEN
Brugge 28 5260 60
Zeekanaal 64 18627 471
Zeebrugge 6 1404 —
DE H AR IN G VISSER IJ
Mogen wij U dan  allereerst een en 
ander vertellen van de haringvisserij. 
Deze is reeds van zeer oude datum  en 
reeds in  de middeleeuwen was de h a ­
ring  èn om h a a r fijne  sm aak, èn om 
h a a r grote voedingswaarde een zeer 
begerensw aardig product. De grote 
m oeilijkheid was ech ter in  die oude 
tijden  de slechte houdbaarheid  van 
h e t product, w aardoor h e t afzetgebied 
zeer beperkt bleef. H ierin kwam een 
grote en radicale wijziging, toen door 
de bekende Willem Beukelszoon h e t 
haringkaken  werd uitgevonden. Door 
de aan  een spoedig bederf onderhevi­
ge delen, de ingewanden, te verw ijde­
ren, verkreeg h e t product een veel 
grotere houdbaarheid, zodat to en te r­
tijd  reeds een belangrijke export kon 
worden opgebouwd. Vele ja ren  lang 
z ijn  toen de Noordelijke en Zuidelijke 
N ederlanden de voornaam ste leveran­
ciers van haring  geweest. En hoewel 
in la te r  t i jd e n  ook de Engelsen en  
Schotten  voornam elijk zich op de h a ­
ringvangst gingen toeleggen, en h e ­
laas, N ederland zelf m ochten voorbij­
steven - hetgeen voor een n iet onbe­
lang rijk  deel te  w ijten is a a n  h e t con­
servatieve standpun t, d a t de Neder­
landse reders innam en - een belang­
rijke leverancier van haring  is Ne­
derland toch nog steeds gebleven.
DE VANGST PLAATSEN
De broedplaatsen  der harin g  liggen 
in  h e t hoge Noorden, op de ondiepe 
banken  en tussen de fjorden, w aar de 
jongen bij m illioenen worden geboren.. 
De haring  is een vis, die in  grote scho­
len leeft en  d it treed t al dadelijk bij 
d it kleine goedje aan  h e t licht. Bij 
m illioenen zwermen zij de zee op, zich 
voedende m et de microcopisch kleine 
kreeftjes en p lan taard ig  u ite rs t fijne 
deeltjes, welke m en pleegt aan  te dui­
den als p lankton. En nu is h e t eigen­
aardige, d a t elk ja a r  weer de weg, 
die deze scholen gaan, dezelfde is 
Lang heeft h e t geduurd, eer men de 
weg kon vaststellen, die zij volgden, 
m aa r th an s  weet m en h e t hoe en  
waarom . H et is nl. gebleken, da t de 
wolken van. kleine diertjes, waarover 
wij zoeven reeds spraken, mede onder 
invloed van  de warm e stromingen, in. 
h e t w ater hun  weg nem en door de 
O ceaan ën nu doen de haringscho 'en  
eigenlijk n ie t veel meer dan  d aar ach­
te raan  zwemmen. Nu zijn h e t de vis­
sers, die de haring  op h a a r  toch ten  
trouw  volgen. Uit h e t Noorden ko­
mend, trekken  zij steeds m eer Zuid­
w aarts. Zo vissen ook in  h e t begin 
van h e t haringseizoen de schepen 
«om de Noord». De haring  is d an  m als 
en  jong, we hebben h ier de zo beken­
de «Hollandse Nieuwe». In  h e t la a ts t 
van h e t seizoen is de h a rin g  helem aaï 
n a a r h e t Zuiden afgezakt, to t zelfs in  
he t K anaal. Tegen K erstm is vissen de 
laa ts te  schepen op de K anaalharing . 
om h a a r  daar verder aan  h a a r  lot 
over te laten, to t ze e lkaar h e t vol­
gend ja a r  in  h e t Noorden weer op 
gaan zoeken.
VISSER IJM ETH O D E
De haringvisserij v ind t p laa ts  m et 
«staand want», d.i. m et n e tten , die 
n ie t worden gesleept, doch rech top  in 
h e t w ater staan . Zo’n  h an g n e t of vleet 
is enkele kilom eters lang en  bestaa t 
u it een aan ta l afzonderlijke netten , 
die onderling door een zeer sterk  touw 
de «reep», zijn verbonden. W eer a n ­
dere touwen, de z.g. «seizings», zorgen 
er voor, d a t h e t geheel als een groot 
gordijn in  h e t w ater kom t te hangen.
H et geheel wordt drijvende gehou­
den door de «jonen», d it zijn eigenlijk 
grote dobbers, zo van  h e t model, als 
bij h e t vissen m et de hengel worden 
gebruikt. Deze kilom eterslange vleet 
w ordt in  de fiam iddag uitgezet ; h e t 
schip ligt daa rn a  a.h.w. voor anker 
aan  de vleet. De haring, die tegen de 
avond m et h e t hiervoor genoemde 
p lankton  de diepte verlaa t en  meer 
aan  de oppervlakte g aa t zwemmen, 
kom t aldus m et h a a r  kieuwen in het 
net, b lijft ermee ach te r h e t touwwerk 
steken en is gevangen. Na m idder­
n ach t begint h e t b innenhalen  der 
vleet en bij een zeer overvloedige 
vangst is he t n iet sporadisch, d a t een 
gedeelte der n e tten  w ordt verspeeld 
door de overvloedige vangst. D at het 
altijd  weer een spannend m om ent 
is, als h e t «halen» begint, behoeft 
geen tw ijfel té lijden. N adat d it nach 
te lijk  werk gedaan is (de n a c h t is 
dan  ech ter reeds ver verstreken (, heb­
ben de m annen  nog enkele ogenblik­
ken rust, w aarna  h e t verw erken van 
de vangst begint. W anneer de vang­
sten  goed zijn, dan  is er voor ru st niet 
veel tijd  meer, en w ordt de slaan 
m aar gespaard, to t m en m et een vol 
schip weer huisw aarts keren kan.
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